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S O EJEWPí-AílÉS, 7 3 CÉliTlWOS 
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HACIA t k CVEltÉA, 
Todo la Patria 
Ahora sí que el tinglado ctc allende el 
Estrechó p&t'écé desplomarse. 
En mitad de Marruecos estalló ía revo-
lución. Muiey Haffid ve cercada la ciudad 
santa por millares de rebeldes ávido> M 
destronarle. Aquello arde. 
Y las potencias signatarias del acta de 
A!.:.™ » y , dieron í m Tes . c . c s de Un-
tnada al áittt* internacional encargado de - ^ ^ sabía'd K e y . no lo sabía Canalejas . . . 
i i io t ió 'A í i a p r u h a r i ó n de l R e y . R e p e t i m o s 
m í e ese lo lcgni tu ;» , U N I C O en l a Prensa aft-
I n r i a n a ÍUL detKxii tado en M a d r i d á las t n t 
Í 9 la if:'iarugada del lunes ; de m o d o que á 
(lie/, y media de la n u t i a n a de ese dh» 
c u a u t o s e t i lo provincia U v n fít Noroesle HA-
J U A N y a (jttknu's í o i m a l m n e l n n e v o Gobie r -
no t a n del agrado del trust. ¿ E s t á e la ro? 
Hue i jo ; pues A las diez y media de la m a ñ a -
na del Iwics , cuando y a todos los lectores de 
aquel p e r i ó d ü - o vS/VBlAN q u i é n e s e ran los 
m u m t r o s ó sea cua t ro horas dcspm;s de sa l i r 
el coloca d l« cal le , ó sef| S l l ' T L Í M O R A S des-, 
j ti'':. (K- (U positad(» t n la C e n L m l de M a d r í r í 
aquel t e l e ^ K i i i i i , á las diez de la m a i l a u a d e l 
I m e t , m K I A ' N O S A l i l A Ü O I I C N I Í S S E -
R I A N L O S a F U T U R O S M I N I S T R O S » . Y 
N O L O S A H I A P O ^ á t m L L P K O P I O C A 
mantener el orden. 
IVaticia ya puso en línea de coínbate sil 
I-jército expedicionario. A España no 1c 
queds na momento que perder para secun-
dar una acción que por igual nos corres-
ponde. 
Preferimos darnos prisa por dejar desnu-
da y temldando á la verdad, que mantener 
el equívoco siempre angustioso de la zo-
zobra con gritos ridículanieutc trágicos. 
Kay que ir á pelear, porque para ello 
hemos empeñado la palabra do la Patria. 
Y que se le pase el susto ni bueno de 
Canalejas. 
Tan malo sería el buscarnos peligros por 
P E R O L O S A B I A E L T R U S T . 
S E G U I M O S T E M B L A N D O 
M u r c i a 6.—Dicen del inmediato pueblo 
do Lorqui que el pánico del vecindario es 
inmenso, indescriptible, á causa de ha-
berse sentido durante la noche última 
cuatro nuevos terremotos. El pueblo ha 
sido abandonado. En el suelo se han abier-
to grandes grietas, y un manantial de 
agua potable arroja ahora agua hirviendo 
en estado gaseoso. Empiezan á recibirse 
socorros con destino á los damni6cados. 
En rnetlio del campo se ha instalado un 
botiquín. El Ayuntamiento se UaULa re-
unido pnra adoptar los acuerdos que sean 
micstrá mano, como cobarde él reliuir los í necesarios en vista de fa gravedad de la 
connictos que nos depare el ansia noble de situación. l i an llegado á ésta las autori-
dades y muchos vecinos de Lorqui. Visi-
taron las Redacciones de los periódicos, 
pidiéndoles que abran suscripciones en fa-
vor de los damnificados. A la* cinco y me-
dia de esla madrugada se ha sentido eh 
esta capital ua nuevo temblor de tie-
rra.—P. 4m 
ensanchar nuestros lio? iy.outes. Dios lo 
quiere. 
N i es hora tampoco de que cada uno se 
íormulc este interrogante: ¿Y cuánto va-
mos ganando? 
Por lo pronto, ya el honor de una Grma 
solemne en documento histórico cierra 
tíipidaincüte contra las suspicacias del 
egoísmo. 
Pero a m i sin eso, otra cosa tan santa se 
agolpa á decirnos que el patriotismo sabrá 
volcar sobre nuestras expediciones unos la-
tidos muy recios. 
No se clavará la bandera en lo alto de 
Comas inaccesibles, ni á ras de las alcaza-
bas se tremolaríi por derecho de conquista 
el estandarte de la victoria, n i vendrán 
ciudades con nombres que son suspiros de 
moros á complicar agradablemente la gco-
gv-uía patria, ni siquiera el territorio espa-
r . i ' l adquirirá un palmo más cíe superficie 
d pesar de la sangre derramada; poro, en 
cambio, el alma nacional blindaráse, y los 
que hoy alentamos, legaremos á hermanos 
de tiempos venideros el Imperio que fué la 
aspiración de la raza, y de paso escribire-
A 6 * ñ ¿ * * * * * * * * * * * * * $ * f * * * * * * * * 
Para gráfico desdichadísimo, el traza-
da por la minoría radical en el Con-
greso. Mal estuvo el latero t b Saliiias; 
dosastroso, Emiliano;pero el ' record" 
de ta desgracia estaba reservado á 
su jefe Lerroux. Con decir quo hasta 
ios maceres jugaron una partida de 
tute mientras habló el revolucionario, 
está dicho todo. 
E l * DÍSCtTHSO D E L A C I E R V A 
— ¿ S o q u e r í a i s c a l d o , m a n d i l o n e s ? P u e s t o m a d s i e t e t a z a s . 
G R A V E O O M F L I C r O íMTEStMAÚlOtiAL 
Ha llegado la hora de escribir una página 
gloriosa bajo el cielo africano por las 
tropas españolas y francesas 
CEMICA MILÍTAE 
La cuestión de Marruecos ha surgido 
ahora en toda su gravedad. De tan impor-
j tante asunto nos hemos ocupado distintas 
i veces, previendo lo que dentro de breves 
I momentos sucederá. El caso es de trascen 
dencia suma, y el momento actual, uno 
de los más decisivos para el porvenir h 
n u c a t r a P a t r i a . 
Por eso el jefe del Gobierno ha requerido 
el concurso de todos los políticos españo-
les, con objeto de emprender con la coo-
peración de todos aquellas iniciativas ne 
AMff/f " í / f f AfíTÍLLERO" 
Lofl aúCBtyw no cuben scc ingeniaros indubtrialcs. 
Eso ( i i ic y es;» repito. 
No voy á (Mprimir póM rnronnrlo nivigtsno de loa 
arRumcntos que c s t i m p ó on a i crénioi i «Al iiic dol 
( n m m » , y no lo Ii.iiío iiorqne. á m á s do nu.n'cnoHoa•'cesarías al cumplimiento de los compromi-
mos unas cuantas hojas de Historia, que f m quiero o l ^ r v a r oí problema 
. , , . t n • dosne el punto de v i s ia politu o. 
bien las necesita la Patria 
Además, enlcndeiuos que entre estar 
bordeando c! avispero y recibir de conti-
nuo los picotazos, ó lanzarnos de frcnlc 
colmenar adentro, la elección no puede aa-
lojárscnos dudosa. 
'sos contraídos por nuestra nación, con ob-
jeto de afianzar la personalidad de España 
Has ideas no son bnonas ni inrdas en absoluto, 
l a ÜHBAM r , i / / .n , eí ujisiao prin.-ipú» qué lioy so-
bra í o i i i d e c i c a d o á una ío ' . - c l i v idad . tnafltnai so pro-
Benla como caucante du su d-jcaimií-nto, amc-Dazán-
dola de m u e t n . 
As í , pnes, discutir en ftb.strac.lo s i lofi artilleros do-, 
boní*8CT ó no inKenicvos n idustr i s l t í s pío parceo uiialno ha recibido. noticias oficiales que con 
e q u i v o c a c i ó n . C i n t o que, examinando lan pal a bias firmen el supuesto destronamiento de Mu 
Desde Cistieros, en cada piedra del Mo- que componen el tema, s« adquiero el oonToncuaiea-j Xíaffid, pero, en cambio, las noticias 
to de que á nada responde esa conjum-Hm de pío-1 particulares parecen comprobar que el 
í e s i o n o s tan eUrañaí» . l a n t n v a l d r í a uoiendcr que: 
los actores d r a m á t i c o s deben SOI autores, ó los «ci iau-
fears» . iodcstrialoft mente. 
E n d e ü n i t i v a , nada importan argiinK.ntrw ante el i Y en este punto las Cosas, ha llegado la 
hecho oonflumáda do que nuestras fabricns mil i tares ! hora de una nueva intervención, que pa-
por olios dirigidas casi r i ins i i iuycn lo ú n i c o de quo rece iniciarse por parte del Gobierno fran 
podemos nfananios en ol c x t r á a j c r o . 
Pero volvamos a l fjtauo. 
Todas las razones q;¡o ;;Ief,'a « U n art i l l ero» tienen 
í u e r z n , son eORMStontn. p^vo ll?vair el di'f>.' :lt> engi-
nal do defender t i problema per m í planteado, como 
si se agitara dentro de una n i n a . 
L o s artilleros BOA ingenieros i n d u s l m l o s y disírutrtJi 
greb se esconde el pulso del alma españo-
la. Hacia allí se escapa instintivamente 
nuestro espíritu colonizador y nuestro na-
tural desenvolvimiento. 
Hoy se nos Uama para que pongamos 
á la anarquía el brusco paréntesis del si-
lencio. Y debemos marchar animosos, aun 
á trueque do dejar en aquella tierra que 
bcqlta, avara, las cenizas de nuestros que-
ridos hermanos, charcos de sangre. 
Los Comcios tenían la bella costiuubre ¡ 0'1'M Proferi'11c':is'y ü''0 na ts uritt COáft a*í,i''('!* q,ia 
'de ir sembrando flores por la calzada aue r " ^ ca,ídiawc,on sí mism!V• K",n ^ soH;,,• 
, - l H í u o r / a que, en forraa mas o menos rotunda, uniHim» 
inarcaba el lindero de futuras conquistas, carácter é la neulteata E j é r e á o y, en ú l t i m a instan-
Nosotros debemos ir dejando hermanos | ci*> * ,a «wtón. 
L o s art i l l er ía son ingonieros iiuluslrialeK, ole., y 
todo ello reunido es causa de quo el esp ír i tu de cata 
colectividad so muestre piijanlo, mientras las olma 
Annan. que respimn l a atmósfHa e s p a ñ o l a , cargada 
de acíi'deriatno, viv'«n «lecaída. . con capintua MBéff 
ticos, educados en el d e s e n g a ñ o . 
S i l a Ar lü l er ía fuer» oí A n u a maa nnor-n.,̂  y m á s 
imi>"rtanto en ol combate, ol esl.ulo de ia vida esp.'. 
ño la fuesfi virtud y Uídn lo q-ie tetidieí-a á vigori/.atli. 
en el concierto internacional y de respon-
der á la confianza que las potencias sig-
natarias del acta de Algeciras depositaron 
conjuntamente en Francia y en España 
El Gobierno español, como el francés. 
j acontecimiento es cierto, desgraciada-
para que sus huesos sacudan nueslra in-
dolencia. 
Que no tema Canalejas. N i ua solo espa-
Col deir-rá de estar á su lado. 
Eí , DuPATro siente verdadero orgullo por 
ser hoy portavoz de la Patria. 
* * * 1 ' ^ * f . * * ^ * * ^ * * * * * ^ * S t i t ^ * * * * * * 
Dato, aümviado con sus amigos, ha 
saüdo para Algeciras. 
;CuiihrJo con osa población, D. Eduar-
do, que es peligrosa! 
L A U L T I M A C R I S I S 
m m i m ES 
m n m m á m m 
V a íi u l i c poue c u (lucia que en la etapa ca-
í'. l .-i isir , q u i c a gob ie rna á E s p a ñ a es don 
W W v c l Itoyn, pit»j¿cute de la Sociedad E d i -
t o r i a l . 
b-s.a n i a n i í f s l u c i c M i n o es l a primeara VOZ 
«IUC a p a r e c e CU l a s c o l u m n a ? , d d D ü B A X E . 
r ^ r W ^ i M 5* ,,Iucst,os ícetorca lo que dice 
í n V ^ \ ' Í e d 0 ' N O C l t í t u l o ric 
f . ¿ « » j n nnuula a q u í ^ » 
l i r n ^ « Ü Í S l í Cl 2 5 " ? * eofeft i a s í n -
i r i a o n o necesitó conuavtario rtfgntt* 
V u ^ t y ^ v ! , , K \ ( l c i n f ' S l r a c i ó n a p l a s t a n t e ? 
I n e . v a y a . I n l r e los p e r i ó d i c o s que esa So-
S S ¿ " o * - ^ ™ a ú n si m a d r i l e ñ a ó co* 
«IK -.obta, hn c a m p i u d o c u 
l u d í : 
ees, y que, de realizarse, tendrá que ser 
secundada por nuestra nación, pues á ello 
está obligada por el acta de Algeciras. 
¿ Q u é h a r á e l G o b i e r n o e s p a ñ o l ? 
Tin ministro contestaba ayer á esta pre-
gunta diciendo:. 
—Nosotros hemos adquirido un compro-
miso, como lo tienen otras naciones, y de-
bemos cumplirlo si se presenta ocasión de 
hacerlo. 
En estos momentos, la situación del Im-
perio marroquí no puede ser más grave, 
y de no normalizarse, es natural que se 
cumplan los acuerdos adoptados por parte 
de las potencias europeas, y cu su nombre, 
por parte de Francia y España. 
Pero esto no está resuelto todavía. Ayer 
sería pol í t ico , porque cUa api* por rnn.:a y por cali-1 ,u,,)!,'> extensamente nuestro embajador en 
dad en l a lucha, pie t a i í a calor y entosia.mo ú las1 París, Sr. Pérez Caballe'o, con el ministro 
otras Armas. de Negocios Extranjeros francés sobre el 
Pero m. es así . VA «-¡¡i., y s m c e m profesional quo1 asunto, y éste ha de ser objeto de otras 
J l i inin <rl!n a n i l i e r o » iveonoce que.Ja In fau lena es ; nmrQcj^ jof jeg 
• i o v i n c i a s , 
fi iV1 ' - :0^ r i , m ? ' ^ desde M a d r i d •/ (pie fué 
S Í E ^ ^ ^ T c l ó g r í t í o s á las tros d e ta m a -
S ¡ t ¿ S S , , , , :;? ^ í » ' «A ^ ,lc 
c o í k o i ttsulU> ser 14 
el A r m a m á s i m p o r t a n í o en el combato; los lü imcros 
nos determinan de una mam-va rotunda quo la caa-
liii.ul (:..;lá tambicn do c;.lc lado, y eii í;>;i .-s , (IVUB 
otos privilogios quo so uii . i iüeriva. COXttp n -uerdo á 
una epoca co que fué necesario v'Korizur una imrso-
ualidad, nparecen como iv i ju i l i c ia ie ; , no \ w olios 
mismos en sí, si i JO porque imprimen r.n rumix) á la 
colectividad perjudicial á los intoresea del Ejci-cito. 
Yo (vnffo la c o n v i c c i ó n do quo « U n a i t i ü e r o » , ofi-
cial que ha cruzado por éMWola$i ncadomiiw, fltiaaté 
¡ les y casinos; odcial que habrá tenido ocas ión de pul-
sar el estado de o p i n i ó n nacional que yo Jic decenio 
en íuicesivas c r ó n i c a s , r:o p o j e á negar la QOltaa de 
nía ótaervaoionesi icndrá que «mtanir en qno la Ar-
l i ihu ía goza de un pivstiyio pupeijoí á las otras Ar-
mas. Y como yo e n » que e.-.lo es cUaiiK-nte perjudi-
cial para la e'icacia dol coiijf.nfo, guardo la OapcMÉ» 
za de que feo roforme l a o r s a u i z a c i ó n del l ' jórc i to pa-
r a , sin rebajar una Ku i el prestigio de la primera, 
ponqi en condiciones do igualdad á las otras Ustauíl 
l istas fueron las razónos que too ini))ulsaron á com-
balir en pro «b- los idenld que defiendo. 
Yo amo á c l v c l ividad Hjcici to m á s que (\ lo» inte-
reses parliculaies de las Anima, y considero este ca-
rillo en UQ eseritor cosa tan fundamental , que me 
ofenden Rravemonle las diiil;:.; Kobru la imparcialidad 
do mis ar t ícu los . 
Yo qaiafc» llevar ni esp ír i tu artillero el rraiví-nci-
miento do puanto OXpongD, y lo deseo porque tmqg 
l a ccrtóza do su a ó n c s a e ó n anto los inletcmis de la 
l ' a l n a . 
i ' o io at M h MMaaiffÔ  al menos les ruogO que civan 
éM|t« iaS*inc<, i fd í id inis escritos tanto como yo c u sti 
frt^áwl^' í l f l í»» , ' nch!btd(>r de ego í so ioa . do fortalecer 
el bii#h*l!o. 
MOÍÍTF.IH.AMC:;. 
Ayer los manyuero* han cumplido 
muy bien con su obiiyación limpiando 
á Madrid de fango. Sólo han dejado 
un sitio sucio: el Con^roso» 
ncgoci 
.Sin embargo, cuando la hora llegue, 
cumpliremos con nuestro deber. 
ULos p r i m a t e s c o a i f c r e n c i a n . 
Y sobre este mismo asunto ha conferen-
'. i.'Jo cl fír. Canalejas con el Sr. Azcárale 
y se propone conferenciar con per:-ional¡-
dades de la 'política española tan salientes 
cohsó los Sres. Maura, Moret, Montero 
i : i os y conde de Romanones. 
CanaSejas ¡ a a r a ho.y u n a . d c c l a r a -
c í o u i s s a p o r l a n t c . 
Esta interesante cuestión puede decirse 
que ha sido cl asunto del día. 
A quitarle importancia no ha bastado el 
debate Ferrer. 
En el Congreso se decía que las confe-. 
rencias celebradas por el Sr. Canalejas 
con las personalidades políticas tendrán 
su consecuencia en el salón de sesiones, 
donde el jefe del Gobierno hará quizás 
esta tarde una declaración importante, so-
licitando cl concurso de todas las mino-
rías para que España cumpla los actos á 
que la obligan sus pactos internacionales 
y su historia. 
E n e l S e n a d o . 
En el Senado, el Sr. Maestre habló ayer 
tarde brevemente para manifestar que Es-
paña del)e ser la ónica nación que, en caso 
de conílicto, interviniese con sus fuerzas 
en la zona de influencia española, y que 
para cumplir esc deber cl Gobierno, sc-
gii'amenle. podía contar coa el conctlrso 
de la alta Cámara. 
Añadió muy oportunamenle que una 
paite pequeña de la opinióu espacióla, 
quizás la más ignorante, era la que reali-
zaba en los presentes momentos una la-
bor antimilitarista; pero que toda la na-
ción está dispuesta á prestar su apoyo al 
Gobierno para realizar la labor que su pa-
triotismo le aconseje. 
Las palabras del senador Maestre no 
f i u i r o n c o i i t c a l a d a a p o r c l O o l > i c r i i o ; . p e r o 
es inútil decir que produjeron grato efec-
to en la alta Cámara, y mejor aún en el 
Congreso cuando fueron conocidas. 
C a n a l e j a s j V i l l a n n e r a . 
Durante la permanencia del jefe del 
Gobierno en el banco azul del Congreso 
el Sr. Villanueva conversó extensamente 
con el Sr. Canalejas. 
Es indudable que el objeto de la con-
versación fué tratar de la cuestión de Ma-
rruecos y el giro que la han dado las re-
soluciones intervencionistas de Francia. 
De todas maneras, el asunto será objeto 
hoy ó mañana de un acuerdo concreto 
por parte del Gabinete que preside el se-
ñor Canalejas. 
^O.OOO h o m b r e s á M a r r u e c o s . 
I ' r e p a r a i i v o s e n G n e r r a y M a -
r i n a . 
A medida que avanzaba la tarde eran 
más contradictorios los informes que cir-
culaban por el Congreso sobre los propó-
sitos del Gobierno francés y, por conse-
cuencia, de las medidas que prepara el 
español. 
Unos hablan hasta del número de hom-
bres que enviará Francia á Marruecos, 
fijándole en 50.000 y señalando en 20.000 
el Ejército que enviará el español. 
Otros hablan de preparativos en los mi-
nisterios de Marina y de la Guerra. 
A l efecto, el ministro de Marina confe-
renció con cl jefe del Gobierno sobre los 
elementos de que se dispone para ua caso 
de necesidad. 
Por cierto que el Sr. Canalejas se mos-
traba ayer gratamente sorprendido de que 
el nuevo ministro se haya impuesto en 
unas horas de todos los asuntos del de-
partamento que dirige. 
El vSr. Pidal, como conocedor de los bu-
ques de la escuadra, habló con el señor 
Canalejas de los que podrían emplearse 
en un momento dado. 
C o n í c r c n c i a i r s í e r e s a n í e . 
Cerca de las siete de la tardé se reunie-
ron ayer en cl despacho del presidente del 
Congreso el jefe del Gobierno^ el conde 
de Romanones y el ministro de Estado. 
Noticioso el vSr. Canalejas de la pregun-
ta que el senador doctor Maestre le había 
dirigido ayer en la sesión de la alta Cáma-
ra, y enterado de que éste se encontraba 
en el Congreso, le mandó llamar para co-
nocer por su referencia directa cl alcance 
y trascendencia que revistiese su pregunta. 
El referido senador dió cuenta á los re-
unidos de su propósito al interrogarle so-
bre los asuntos de Marruecos, y el señor 
Canalejas, después de escucharle con toda 
la atención que la índole cíe los asuntos 
requiere, le manifestó su criterio acerca del 
particular, y á la vez le comunicó su re-
solución ele aplazar por dos ó tres días el 
contestarle en sesión pública en el Se-
nado. 
El doctor Maestre abandonó el despacho 
presidencial, dejando reunidos á los tres 
conferenciantes, los que permanecieron to-
davía reunidos durante un largo rato. 
IVo la d e l 4 ¿ o M e r n o f ^ n c é s . f^o 
« l u o d i c e e l p r e s i i i e n t e . 
A última hora circuló por el Congreso 
cl rumor de que ayer lanío se h.ibía recibi-
do una Nota del Gobienuí francés que 
aceleraría la solución de este asunto en un 
sentido belicoso. 
Se fundaban lo que esto afírmahati en 
que mi ujier había euUcgudo id Sr. Gar-
cía Prieto un pliego voluminoso procedeute 
del ministerio de Estado. 
Et Sr Canalejas manifestó que no había 
recibido tal Nota p a r a l a acción mancomu-
nada de los dos Gobiernos en Marruecos. 
Sin embargo, nosotros hemos contraído 
un compromiso con Europa, y lo cumpli-
remos sin vacilar. 
Ahora no hay tiadd. Pero, como he pro-
metido ffnle las Cortes, si algo ocurre, lo 
comunicaré inmediataífteute al Parla-
mento. 
Hemos adoptado las naturales medidas 
de previsión, 
derán. 
Pero por el momento, sin tener noticias 
oficiales sobre la situación del Imperio ma-
rroquí, no existe él menor motivo de 
Eos acontecimientos no nos sorpren-
to—que el Sr. Canaleja^ tío dirá nada has-
alarma. 
Y nada más dijo el Sr. Canalejas. 
C a n a l e j a s y M a u r a . 
Ayer conferenció el Sr. Canalejas con el 
jefe del partido conservador, Sr. Maura, 
tratando arabos personajes de la cuestión 
de Marruecos. 
E l d e s t r o n a m i e n t o d e l S u l t á n . 
H a b l a U a r e i a l v r l e t o . 
Cúáhdo llegó ayér tarde al Congreso el 
CONTRA L A J t E P U B L I C A 
Una conspiración 
Vifío 6.—En una imprenta de esta lo-
calidad se han impreso numerosos ejetn-; 
piares de un Manifiesto que publica 
capitán de Artillería monárquico portiw 
gués Sr. Paiva Conceiro, y que dirige at 
Ejército portugués. 
Se sabe que el Manifiesto ha llegado Sí. 
su destino. 
Hoy han venido, procedentes de Eis-, 
boa, la familia de Paiva Canceiro y un 
oficial de Artillería, hijo del marqués de 
Pombal .—Menchela. 
Parlamentarias 
Mientras España se juega su honor, su: 
respetabilidad, su sangre y su dinero eú 
este grave asunto mogrebino. I.crroux ha-
bla cuatro horas acerca de Ferrer. 
Nadie oj-e al ex joven, ex terrible, ex 
revolucionario y excelente' miope, ha el 
ministro de Estado fué interrogado por 1^.; Congreso ha sido propalada la noticia. I .os 
periodistas sobre los asuntos de Marrue-j (liin|tados íovmün corrillos, comentando la 
• a * i ¿ . . . . . . . . . . 1 inminencia del acontecimiento militar., 
-Seguimos sin recibir noticias oficiales Acaso c,cntl.0 dc. lina ^ bravos 
so-bre el destronamiento deF Sultán I lcclMta5 ayer hemos visto en los derri-
—¿Hará el presidente alguna declara-! bos de s.m Gil aprendiendo la iüstruccióa 
cion en las Cámaras sobre este asimto? !estarftn niás del Muluya. Flotl un * * * 
- Y o c reo-con tes tó el Sr García Prie-:(le iminielud# á t pas i6u . Algo m á s alto 
to .-que el ^.Canalejas no diranada has-1 ¿ minoría radical ha enerado en el 
taque el Gobierno haya recibido informes p a i . i a n K . l l t 0 . ¿Qltiól, ¡pndrá la candidez ó 
fidedignos 3r concretos', 
S i t u a c i ó n g r a v e . 
Tánger 6.—Según noticias de Fez, la 
situación es cada vez más comprometida. 
La sublevación crece. Ahora están hacién-
el sadismo suficiente para escuchar al se-
ñor Lerroux? 
Hay pocos, muy pocos diputados en el 
hemiciclo. La mayoría está compuesta {ft* 
cuatro ó cinco durmientes. L:»s lilas r t a -
dose inauditos esfuerzos para conseguir el; servadoras aclararon asaz. En los divanes 
apoyo de las kabilas que aún no han decía-! republicanos, Sol y Ortega, benigno, epi-
rado abiertamente la sublevación. j curco, sensato, repasa las lorotp aií.is da 
Estas pretenden comprar su neutrali-. «Vífcro M t í n d o . El banco azul eslá casi de-
dad á precios muy altos. La que más exi- sierto. Sólo Canalejas, en una de sus pun-
ge es la de Hiaina, y se sabe que una Co-1 tas, recibe visitas frecuentes. Pasa cl 96* 
misión de la misma ha ido á Fez para t r a - | ño r López Muñoz, cl Sr. Romeo, algún di-
tar de las condiciones bajo las cuales sc'putado rural, esos diputados que viven c ; i 
comprometerían á la neutralrdad. i sus provincias y que á veces hacen un v i 
A r r í e n i n t e r n a e i o n a l . je á la corte para decirle al presidente del 
P a r í s 6.—Noticias recibidas de varios 
puntos del Imperio marroquí aseguran que 
se espera una acción mixta franco-españo-
la, dirigida á asegurar la tranquilidad del 
territorio. 
Créese que se han dirigido despachos ur-
gentes á Tolón v á Armella ordenando la 
preparación de tropas para enviarlas á las 
inmediaciones de Fez. 
JLo q n e d i c e " G i l Blas**. 
P a r í s 6.—Dice G i l B l a s que los acuer-
dos tomados por cl Consejo de ministros, 
en su reunión de anteayer, no se harán 
Consejo en un instante de bárbara aten-
i ción política y con mucho aire dc mtíh 
lerio: 
— D . José... Aquello de Villamelón se 
complica... Ocurren sucesos muy graves 
c u Villamelón. 
¿Qué les responderá el presidente á es-
t'*3 h o m b r e a —wcilUja q u e Uc i í . ' tn con p r v -
jr.ura, con ansia, desde un puebio recón-
dito, hombres castos, rientes, virginales, 
que ignoran la posibilidad muy posible de 
una guerra? 
Romanones cuchichea desde su sitiaf. 
López Ballesteros ha denumbado su cs-
pubhcos hasta que el Gobierno francés. tentórea cabeza, preñada dc ideas genia-
haya dado conocimiento de ellos á las po- ieS) sobre la tribuna de los secretarios, v 
tencias signatarias del acta de Algeciras. | ducrmc. Ki monstruo reposa, j Dejadle des-
Anade é l periódico mencionado que,! cansar r Mataix, chiquitín, inteligente, r i -
por lo que a este asunto se refiere. Fran-; sucñ0| epigramático, va v viene como una 
cía cumplirá con todos sus deberes y ejer- b o i ¡ t a q u c rodase. D. Bernabé Dávila sesl 




j mócrata tiene en toda su traza barroca la 
* * * * * * * * * * * * * * £ * * * * * * * * * * * * * * p e n a impávida, intuitiva, del anfibio. Ba-
Los rotundos portugueses so amoscan 
porque en Vigo se conspira contra la 
flamante República. Miren, fincha-
dos: en o! puerto gallego, por lo m'smo 
que los conocen de sobra, no les to-
man en trágico; allí todo se reduce á 
un puro pitorreo. 
rral, coloradote, satisfecbón, hombre que 
debe roncar como un energúmeno, y en 
cuyo espíritu franco, leal, honradamente 
¡ plebeyo, hay todo el ingenio y fuerte aro-
ma de un quince de vino, se rciiipa en su 
escaño, como pudiera estar más allá del 
niostrador. Su pedio amplio, robusto, sien-
te la imperiosa nostalgia del mandil ver-
j de. Moróte zangolotea con sus pasitos di-
, minutos y sonríe con sus risitas niemulas. 
9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; Cuando cl Sr. Moróte va y viene, yo creó 
M U E R T O S DE H A M B R E ' ^ c , l c h : , r n m i , , ! l ' l s Í c a d o ^ i : ! ^ • f u ; l l e -
jana anunciando á lili prestidigitador. 
Murcie 6.—En las inmediaciones de ftttt Hav cli la Cámara un ruido absurdo, le-
Ajitonio Abad han sido lidiados los o;ulá- vanlisco. de indiferencia. De vez en vez 
veres de un hombre y una rnnjcr pohretnc»- ¡ tañe Romanones su campanita da plata 
te vestidos. Según el dirtamen de los im'-di-! imponiendo silencio. Y cl Sr. Lerroux, coa 
ser idenÜíicadoVÍVlTbre' N0 ̂  podÍl10 i ^ vo* a lopá t ica de timbre arisco, va 1̂ . 
1 IIMIIMIIJ ' • j nitiendo de una manera dcslabazíida, iu-
• « J 1 " i . * " i congruente, ios mismos argumentos va-
£¿5^ |p^0 CIO i .£t J U S w l C I S l c'ir,s nue dijeron succsivainenta Soriano, i Melquíades y Sábilas. 
¿Está enterado el señor ministro de la i Nadie oye a! Sr. Lerroux. Es 
Guerra de los comentarios que se Rttci^ remota, de ultr.-r.unba. que golpea en bal-
en Valladolid sobre el traslado de tres ca-: dc Si el debate Ferrer no bnbiera muerto 
pitanes de uno de los regimientos de aque-: y^'. el Sr. ferroux lo habiía matado hoy 
lia guarnieión? Si, como suponcinos. no'^.m su presencia sólo, 
han llegado aún ú el los rumores que co-i Porque si alguien dobiern callar, cl pri-
rren en la citada capital, le aconsejamos,' mor mudo seria cl Sr. Lerroux, este señor 
como amantes del prestigio de la institu-i Le nvr . ix que tiene tantos puntos de cou-
ción armada, que intervenga para quitar | laeto con Ferrer. 
pretexto á comentarios que allí se lineen I Ve no quiero comenbir cl discurso do 
y con los que nada gana, ciertamente, h ' D . Ale.iamlr.». Mi áieiicjóh, como la a! 1 -
disciplina. } I cion do Espaíia, está puesta en algo más 
Coincide el traslado, que no bar. pedias rio. Está p l a s t a en la guerra inminente 
do, dc los señores citados oficiales, cli^ PÍ-ró así v todo quiero copiar un párrafo* 
nísimos y de intachable conducta, con; tal ve/ cl más elociíeute fftíe pronuncia-.;t 
ciertas versiones que corren sobre la ftes* GiCtóitfn en ei Senado de su Patria-
tión administrativa en el Cuerpo de refe- . m 1 . , . 
rencia, y es allí unánime la opinión de í í ^ ' i ^ T ^ U ÍSP f ^ 
que cl general Aznar hizo tales c a m b i o s j ^ . ^ S l ^ w ! " 1 ? " ^ LOS CV' 
de destino mal informado ó con evidente'i' \ ? t ™ < l t 3 r :i H" : ; i :V W 
ligereza, disculpable dadas sus graves ' Sl V ̂  " ^ ' " f ¿ ™" vive ese hom-
preocupaciones dc los últimos días. Se ' 
dice también que los traslados veferidos 
no van á ser los últimos y se habla dc 
haberse impuesto algunas correcciones 
disciplinarias dc extraordinario rigor. 
El general Luque prestaría un buen ¡ 
servicio á la justicia tomando cartas cnt 
el asunto y mandando aclarar los hechos,' 
para que no quedara impune cualquier ¡ 
transgresión que pudiera haber habido de 
otros, lonia parte en nues t r a s d e l i b e r a c i o -
nes. V ya sus ojos f /e ru 'adores e s t á n bus -
cr.ido l a v í c t i m a que- ha d e c i d i d o sncri-
licar...» 
A R T E W O 
Princesa conferenciante 
M u n i c h La ivincosa María del Pi-
los preceptos legales, quitando así pasto ¡ l a r d e B a v K M M , b i j a d c !n Fnfónta cspsflo 
á los comentarios que hace la opinión pú- la P a z d c B o r h ó : , , ' h a d a d o u n a couVrcn 
blica, vivamente interesada cu el asunto 
por jugar los nombres de algunas cono-
cidas artistas cu la versión que se da da 
los hcclios. 
*************************?*?£ 
De icioso lie veras, García Prieto. En 
vísperas do una guerra con Marruecos 
se le ocurro publicar ol Libro Rojo. 
Cuando *o termine, seyuramenle pi^ 
biieará ei Libro Liía, 
cia pública ante un auditorio »umcr6S6£ 
mo y escogido. 
El éxito ha sido fraude v merecido. La 
conferencia ha sido inlcrcsaüte y ha v 0 
sado sobre el lema irltnjtafcstanet o'e lía-
paña!». 
Con el apr.ralo dc prfo'oceioncs h í i o to« 
uoce|r uu «rau UÚIUCJO de uionuBitíltóli 
(feisaici y tipos espaHoJes. 
t * ilustre disertante. fu<f m u » fclicitadí. 
Ha de dar eu Sretft ohas t o n í c r o u ó a 
Si>lne el uusina rumuta. 
Viernes? de Abril 1911. E L L . D E S B A T É : Año Il .-Núm. 188. 
B a r c e l o n a 
T e l e g r a m a á L a C l c r T a . 
Barce lo t ia 6 .—El Centro de D e f e n í ? a So-
cial ha enviado u n expresivo telegrama al 
Sr. La Cierva, manifestando su gratitud 
por la alusión que en su discurso del de-
bate Fcrrer ha hecho & las derechas cata-
lanas. » , * 
E l Círculo conservador ha enviado otro 
despacho igual. 
F u g a de p r e s o s . 
En Tuneras se han fugado tres presos 
del penal del castillo de Fernando. 
L a U n i o n c a t a l a n i s t a . 
La Asamblea convocada por la Unión 
catalanista para llegar á la federación de 
IpS autonomistas catalanes, s e celebrará 
en el otoüo 
* ' S i a l d 4 * <lo a e r o s t a c i ó n . 
•La Asociación barcelonesa de locomo-
ción aérea pien&i organizar el raid tiar-
cclbna-ZpragpKa-M^drid. . bUo'uitttMo 
K n T a r r a s a . 
Comunican de Tarrasa que en la noche 
última ha caído una helada tan tremenda, 
que ha destruido todos los sembrados. 
fi'asquincs a r r a n c a d o s . 
En algunos sitios del Campo de .Gresot 
la policía ha arrancado pasquines impre-
sos que decían: ¡Viva el legítimo Rey 
Jaime I I I ! 
• • • 
J i jV P A L A C I O 
EL REY YjqSJINISTROS 
Uf l > 
Ayer por 'ín m a ñ a n a se celebró en Pala-
cio "Consejo de ministros, b a j o l a presi-
dencia del Rey. j j 
Duró d e s d e l a s diez y m e d i a hasta las 
De 61 dió cuenta el hr. Canalejas con 
l a s BÍguientes palabras: 
—Hemos t e n i d o u n largo Consejo con 
el Rey, porque hoy m e tocaba hacer M 
discurso extenso comprendiendo la crisis, 
l o s debates y los proyectos ultenon s. 
En la cuestión internacional tenía que 
exponer las noticias particulares, p e r o des-
agradables, todas recibidas sobre l a si-
tuación en el Imperio de Marruecos. Di 
cuenta de dos Inrgas conferencias celebra-
das ayer por ¿-1 Sr.. Pérez Caballero coü 
M . Crupin, H$3 m i e s ' r o embajador n o s i c o -
municó en dos largos telegramas, que con-
I t s U n n o s extcns .nuente. , 
I)(.M)nés hablamos u n poqmlo de F o t -
tugal. ' JVm ' i i o s las dos naciones que dar-
n o s m u t u a s (¡nejas. El Oobierno portu-
gués se ( ¡ n e j a de que e n España se tra-
baja conti i aque l l a República, y nosotros 
nos quejamos de que e n Portugal se tra-
baja contra e l orden público de Hspaua. 
En V ' i g o l!;;-y aigu:;as familias monar-
r n i c a s p o r t u g u e s a s a l e d a s al Rey, pero 
¿ o p i e n s a n m á s que e n llorar la desgracia 
de su M o n a r c a y n o se m e t e n en nada. 
D e s p u é s entregué al Rey el primer 
ejemplar del I J k r o R o j o sobre Marruecos, 
que se acaba de rmp'imir. 
L u e g o h a b l é del l i b r o sobre el Vatica-
no, que también s e r á e x t e n s o é intere-
sante. C o m p r e n d e r á desde el d e c r e t o de 
A l f o n s o Gor./ . íúoy. has ta la fecha, incluso 
la ú l t i m a Mota del V a t i c a n o , recibida ,hacc 
c u a t r o d í a s . .. o ü-••--.*» :•/«/» 
S i n este l i b r o s e r í a difícil d i s c u t i r las 
n e g o c i r - c i o r e s y l a p o l í t i c a de l o s Gobier-
nos, porque alcan/.a á t o d o s los G a b i n e -
t e , desde e l de vSasasla basta el m í q , pa-
s a n d o p o r los e l e ' M a u r a , M o r e t y demás 
pu-side t . u s d e l Conse jo . , 
P o r nue.- t ra j - a ^ e , t e n e m o s p r e p a r a d o 
el t r a l . a j o : pe ro es c o s t u m b r e c o m u n i c a r 
a n t e s á las C-mc iMenas los d o c m n C n t o s 
<]ue se v a n á publ ie-ar . D e m a n e r a q u e 
e s c r i b i r á e l - m : IffoA b '^do á R^ma, 
a n u n c i a n d o lo . ; d o c u m v . i i l o s q u e v a m o s á 
p u b l i c a r . \ i 
A d e m á s , ese ! i I ) ro s e r á necesar io para 
n a b l a r de la m a t e r i a co - i co re i a to r i a . 
C o m o jas re . . .< -v iác io ; : es e s t á n i n l e r n r n -
p i d a s h a s í ; i la p r e s e n t a c i ó n á las C o r t e s 
d e l n r o y e c t o de l e y de A - o c l a c i o n e s se 
p u e d o p u b l i c a r en el í i b n j t o d o l o n e g ó -
c i a d o . 
E l de M a r r u e c o s no c o m p r e n d e l o o o u - j 
r r i d o estos d í a s , p o r q u e ya es taba i m -
preso . 
Eiespu^s d d C n - . : c i o cada r a i r . i s t r o h a - i 
b l ó de ios a sun tos de sus- r e s p e c t i v o s de - ¡ 
par ta ;ne ' i ( . '>v ¡ d e las pla/^s vacantes en las Secciones de 
E Í de Gra:ei i y J u s t i c i a d i ó c u e n t a d e : I n s t r n c r i é n p ú h l i c a . 
indultos de V i & h é s Santft. pues p i ó n - ! - - O t r a reso lv iendo rec lamaciones presen-
- r>.e oC]V) ú g | ¿ z (p'..s a l cainpo i toñns á.los concursos de ascenso y t r a s lado 
1 _ 1 ' . t r . 'Vi ; ' ' ••• ^ - ' . Qgpue]^* y a u x i l i a r í a s de n i f o s , n i ñ a s y 
p . u a rC' t>Oiic: .^e. » i v^».^- ! p á r v u l o s , pub l icados eu la G a c t í a de l iS y IQ 
bd de I P . i . ada se « C u p o de la ^ g j - ¡ f e ; 
bucióp de toados d$3 n\c$ y puso a la rrt-| 'mhtsttm de Grac ia v J u s i k i a . Rea l or-' 
ma los s i g u i e n t e s ú h é f t t o s : 
SUMARIO DEL DÍA 6 DE ABRIL 
Miniti i 'rio d i la Gue r r a . Rea l d e c r e t ó au -
toriy.ando á l a Comandanc ia de I n g e n i e r o s 
de Ceuta para a d q u i r i r d i r ec t amen te los m a -
ter ia les 3' a r t í c u l o s necesarios cu las . obras 
que t i ene á su cargo. 
Real orden c o n c c d i « i i d o l a c ruz de sc-
g n n d a clase del M é r i t o m i l i t a r , b lanca , pen-
s ionada, a l comandante de I n í a n t e r í a .don 
K n r i q u e K u i z p-ornells, 
—Otra íd -an i d . i d . a l nieVdco jtnaj'Ot ele Sa-
n i d a d D . Diego N a r a n j o M o r e n o . 
tjinJsJ.erio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Tic-
Ucs Artes . Real orden d i c t a n d o reglas para 
Ta d i v i s i ó n m á s aprop iada a l r á p i d o s e rv i c io 
de lo<; inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n - n , 
p rocu ra iu lo se as igne á cada u n o 200 Es-
cuelas p r ó x i m a m e n t e . tko i fñ 
— O t r a aprobando .el exped ien te de opos i -
ciones á c ícu 'e la ' í d é n i ñ a s de d o t a c i ó n su-
p e r i o r á 825 pesetas, celebradas el a ñ o p r ó -
x i m o pasado en el d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o de 
V a l l a d o l i d . 
- O t r a n o m b r a n d o , en v i r í n é l de o p c s i c i ó i , 
profesor de t é r m i n o de la a s i g n a t u r a de M ú -
q n i n n s de v a p o r y motores h i d r á u l i c o s de gas 
y de a i re c o m p r i m i d o de l a Escuela I n d u s -
t r i a l de Be^jar á D . J o a q u í n N o H e m á n d ' - r . 
— O t r a d i spon iendo que en l o sucesivo se 
convoquen en u n m i s m o a n u n c i o los concur-
sos de t ras lado y ascenso para l a provis ieVi 
| 
• 
: den p r o m o v i e n d o , en el t u m o segundo , M 
; Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de L a C o r u ñ a 
á D . Pc r l t í c t o I n f a n z ó n y L a n z a , que s i rve 
t i de Ponferrada. 
H a b í a e l a r z o b i s p o d e B u r g o s 
O t r a ve/, s o n ó en l a a l t a C á m a r a l a r o z del 
Episcopado e s p a ñ o l 
ííombrátídó g o b e r n a d o r d e l B a n c o a l 
S r . C o b i á n . 
— E x c e p t u a n d o de subas ta l a adquisi-
c i ó n de pape l para la Casa fle la M ó n e f t a . 
— C e s i ó n ^ cíe los t e r r e n o s de S a n PabTo 
i d A y u n t a m i e n t o de S e v i l l a . 
H l m i n i s t r o de l a O u e r r a ]m*o á l a f i r - j 
ma r e g i a e l nojnbratnierito ele d i r e c t o r de 
I n v á l i d o s d e l generad A / u a . r . 
H l d e M a r i n a l l e v ó el n o n i b r a n i i e n t o . ici C x e e I c n t í s i n i o s e ñ o r a rzobispo de L i : r g o s 
d e l c a p i t á n de n a v i o 1). J o s é C a m a r g o . p v 0 t e s t ó e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a presenta-
pa.ra e l c a r g o de je fe d e l .Arsena l de L a c i ó n del proyec to de ley de Asociac iones . 
C a r r a c a , que ocup- iba an tes e l g e n e r a l ¡ Bsfds G o t í é r h o s l ibera les , que s ó l o ceelen 
p j ^ ^ ] ¡ a n t e imnosic ic in de la fuerza, no t o m a r á n cu 
De' G o b e r n a c i ó n se ( I r m a r o n l o s s i - ' cuenta ¿1 l a t i d o de c n t o l i c i s m o que e n t r a ñ a 
O-MÍ-n+cs A c c - o U ^ - ''a Protesta del eminen te p re lado . Pe r© t en- ; 
^"35 , V i f J t i . t i* oí ' ffíui la segur idad de que ese a taque á l o s í 
„ C n ! - C Í " \ d , V r * ,pUC*isaorados derechos de la Ig l e s i a s e r á recha-
1J1O de A l c a n d ó l c de l n j a r a ( f o i e u o ) 
— I d e n i 6) t í t t vk ) de c i u d a d á l a v i l l a d e 
V i l l a j o y o s a ( A l i c a n t e ) . 
• — C o n v - c a o d o á diección p a r c i a l do n u 
d i r u i t a d o á Cortes p o r e l d i s t r i t o de Ye-j 
•cía para «d 7,0 cio'l HCttiíib I 
- - V a r i é i s h o n o r e s de jefe de A d m i n i s - j 
t r r . c i ó n . i 
zado por la m a y o r í a del p u e b l o e s p a ñ o l , que 
n i qu ie re n i necesita la l e y de Asoc iac iones ; 
s ó l o necesita buenos G o b i e r n o 
R e d Icacemia de . l í c d í a / n í T . — C e l e b r a r á 
s t s i é m p ú b l i c a m a ñ a n a á las seis y m e d i a de 
la tardo en p u n t o . 
^cr si se p i l c d c da r u n a s o l u c i ó n c o n ra 
Piones, n o c o n ped radas . 
D t s ' n i ' s d e l Conse jo c - A b r a d o c u P á -
f n c i q , i o s n . i n i - . r o r i se i-e : i i o r o u en l a a n -
Í & Í \ x $ i i : : g i a pa ra ( •. •obrar C o u s e j i d o . i S ú c k m M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a . — l i a . que-
Rste d u r ó t res cua.•.•'•)••• <;e h o r a . I d a d o c o n s t i t u i d a esta i m p o r t a n t e Sociedad, 
E l S r . Cana le jas u a u i - s l ó q u e e l o b - . cuyos fines son p u b l i c a r u n a r ev i s t a ele ma-
j c l o de este C o u s c j o hd»>ía s i do el b a l d a r t e m á t i c a s e lementales y super iores , t r a d u c i r 
d e t e n i d a m e n t e sobre trc.-: ó c u a t r o a s i m - , y p u b l i c a r obras notables , f o r m a r u n voca-
4ÜS • ¡ b u í a r i o de voces m a t e m á t i c a s , o r g a n i z a r u n 
5 ' — U n a d é las c u e s t i o n e s - a ñ a d i ó e l p r c - 1 « ^ i 1 ^ 0 b i b l i o g r á f i c o y d i v u l g a r po r todos 
? ; < ! e n t e - d c que nos h e t a o ; o c u p a d o i u é los^modos p o s ó l e s la u t i l i d a d soc ia l de esta 
d o la p l a n t e a d a p o r los c a n c r o s . ' L a j u n t e d i r e c t i v a e s t á fo rmada de l s i -
A y e r se e h g W , y h o y se i c u n j r . i , l a C o - ' p i i c n t J e m o d o : 
m i s i ó n de l C o r g r e s o q u e e n t i e n d e e n l a . Presidiente, I ) . J o s é E c h c g a r a y . — V i c e p r e s i -
- p r o p o s i c i ó n ]vc ' r .enlada p o r los d i p u t a d o s d é u t e s : p r i m e r o , D . M a n u e l r . e n í t e z , general 
s r a g o u e ü C S sobre el p r e c i o de la r e m ó l a - ¡ d e d i v i s i é m ; segundo, D . E d u a r d o T o r r e j a , 
c h a , v queaomos que en el d i c l a n i e u se | c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d y a c a d é m i c o ; 
ñsiroüWa : d a n n a rctoímVa o u e f a v o r e / c a tercero, m a r q u é s de E c h a u d í a , i n g e n i e r o de 
l a p r o d u c c i ó n de c a ñ a . A d e m á s , é l m i - ! ^ " T ^ ^ ^ 0 eSOc fe ^ E s c u e i a ; cua r to , 
W . ' • , TT • . 1 i . . „ „ „ r ^ . „ „ J „ T r „ T). P.afael A l v a r e z Sere ix , i n g e n i e r o de M o n -
tofitro de I b i c i e n d a ha c o u f e i e n c n i d o cort ^ táfaíoZvoktés: D : Juan M o n t e r o , 
e l dfcector de la A z u c a r e r a , c o n o b j e t o d e . C0111fUKlril,tc t lc i ^ ^ n i e r o s ; D . M i g u e l Ve -
gas, e^atedrá t ico de l n U n i v e r s i d a d y a c a d é -
m i c o ; I ) . Juan L ó p e z Soler , c o m a n d a n t e de 
Es tado M a j ' o r ; D . R a m ó n P é r e z M u ñ o z , i n -
geniero de M i n a s y proTcsor de la Escuela ; 
T M F O P M A r . T n N M T T V T A P O. F e n ^ n d o R u i z Feduche , comandanfe de 
i r i r U n i l l A U l U I l a L L U l l A X k I t i í n u t d H a é i n g e n i e r o ; d o ñ a Josefa Bar re ra . 
profesora de l a Escuela N o r m a l ; D . E d u a r d o 
ftlntado la c o s t u w l i t e establecida, v ade- ^scr iba.no, i ngen i e ro g e ó g r a f o ; D . E d u a r d o 
I n é s con ohieto de obsequiar al nuevo iefe d d J;00" Z (,)TtY" c a * e d r a t í c o de ' * ^ " v e r s i d a d ; 
J í ^ o c w d o fie la P r ? » s « tíel m i n i s t e r i o de l a • D - ^ *<\Arc<>' i n g e n i e r o a g r ó n o m o y p r o í e -
O t i e r r a , c a n andante- de lu f a .n t e r í a D . A n t o - • M r ^ \ ^ ™ * ] * '* J o s é Ix»pcr. M a n e .s idor , 
Oio v r ^ d n ^ r , t e « m U q r o n anocl.c á c í n n e r ! CÍ:Pltán de A r t i l l e n a y D . R o m á n A i z a , te-
«ra el C m « ib.- Ma 'dml ios r t d « c t « ' « i n i i l i u - i HI0^ lc P ' r o i i e L d e T M a y o r . - S e c r e t a -
xes de i»* pOfiédjcOS de M a d r i d . 
P i t í d c i ó el eitfttlo .')r. I n c r . i e m r y ar-istie-
von los 8r<?S. Cabrera, do i .a Mañaitr , ; M o n í i -
i t u , í e l D i a r i o , s r h: M t r i u a ; M a t i l l a , de L a 
Cor'tspor . íUMCHi K ü i ' . i r : CÍSÍMU, de E l M u n -
do; Sonsfdj «!*• E l M u n d o M i l H o r ; M a r í l l , de 
L a Kp'ofa: KuMMimo, de HeráMo MiUttífi 
^r.-.'.r . / . de P i g t i r l ' r . P - f r s a l : K n i z Pca . í t e / . d t l • 
t t t g » . de perdido de M a d f í d } Dmiosn C o r t é s , Sociedad hl'aniróbíca C o m e r c i a l é Indas-
<íc / . / &Í trc i t4 h s f a n o l , y l , a - G o i W . ele I M , t r i a l . - P A j u n t a d i r ec t i va de esta Sociedad ha 
c o r r c s l ' ^ í d e n c L i ri*: l+spafia, acordado restablecer desde i de M a v o rtroxi-
Doii A i T ^ t r : b m . t ; ' y M o a v c r . s e c r c í a n o ' 1 1 1 0 | j , cl1otr. de entrada para c n a n t ó s deseen 
f P ^ * ' : de la Gue r r a , obsc-: r e r l .01 im. r (x d i c h a c o l e c t i v i d a d . O r i g i n a esla 
q m u á I ' í coi enHjtTtS r o n nnn v - . y do m a g - 1TU.dirla la creaciem de nuevos B c m c j o s que 
j im. -c s btnr-nos , q n e . e n M í , - acón.¡•.•.moda do en aq,u:na sc van á e^abiecer . 
$Hfi\ ida >• c a n i » ' 5a car ta . 
• 
C t m / r o ríe ¡ l i j o s de M c d r i d . — l l o y , á las 
diez de la uoclie, se r e u n i r á la S e c c i ó n de 
i r i o s : p r i m e r o , D . J u l i o R e y PMbor . profesor 
¡ a u x i l i a r do la U n i v e r s i d a d ; segundo, D . A l -
j í o n s o T o r á n , i ngen ie ro i n d u s t r i a l y profesor 
| de l a Escuela.—Vieesccretajdos: D . A m a d o r 
j Mf ' r eno y D . P a t r i c i o P c ñ í i l e - f , , . 
Esta nue ra Sociedad hn establecido su do-
I l í i i c i l io en la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
'Dará-)'.•.• c'-ndri:) i ; i,".a:\in la t i lAVit t i.'OTf 
da.i'c1 1 ¡ y t i i i c rn io só o a i p r í ñ c ; i ' . m i o . 
. ¡a <•«•?»• • d í d o í n r e e a bihneas ó.d 
e,T¿'. j r rfl 
•J>. liv.ry^u. - . .a C n s t i U o 
1 m i b i n « p c c t o r ' % M Í e o D \ u - cf tCí . ( ,c" t r<S f p " r1 6 l l de da r cuenta de las 
• ' • " • ' - i v ai eapJtflfn <!e h K ' c u ' i ó r o s ' ^ ' ^ t ; ü n c s l i b a d a s pQt la C o m i s i ó n encar-
ffauá de g e s t i o n ó T la u n i f i c a c i ó n de las t a r i -
; l a s ele lmitv{H8< 
s e ñ o r e s susenp lorqs 
o que a l hacer 
n d a d de a c o m -
c o n q u e reciben. 
/ D E L C A M P O 
l i g r a c i ó n 
«Eó's campos , las aldeas, las v i l l a s y en ge-
nera l los p e q u e ñ o s centros de p o b l a c i ó n que-
dan des ie r tos ; sus moradores c a m i n a n en 
grandes masas ó a is ladamente hacia otras 
K - i u t i e s que les b r i n d a n t r aba jo , r iquezas , 
bienestar , h u y e n d o de l a madre P a t r i a , que 
no les pres ta m e d i o con que ' sos tener airosa-
men te l a lucha por la v i d a . » 
A q u í , en el c a m p ó , hemos hado y c o n t i -
nuamos l eyendo en p e r i ó d i c o s y rev is tas ve-
n idas o r d i n a r i a m e n t e de las grandes c iuda-
des frases parecidas á l a que antecede y con-
'ceptos CAWPji\CTFV fl^BnEpiJ" d o x J L S C C 
Y no hacen o t r a o b s e r v a c i ó n , que se esca-
pa , s i n duda , á l a perspicacia de los escr i to-
res: los grandes centrt)S de p o b l a c i ó n crecen 
en u n a p r o p o r c i ó n a l a rman te para los medios 
de v i d a (fon que cuen tan . 
Es c i e r t o , i n c o n t r o v e r t i b l e , po r d e s g r a c i a » 
que una g r a n m u l t i t u d de e s p a ñ o l e s sc fue-
r o n y, se v a n á otros p a í s e s buscando el t raba-
j o , la fo r tuna que a q u í 110 eueuen t ran ; pero 
no es menos c ie r to que ese t raba jo , esa fo r tu -
na, no la e n c o n t r a r á n eU n i n ü ; i i n a pa r te , aun -
que l l eguen á las p l ayas hosp i t a l a r i a s de las 
rica:; é i nexp lo t adns R e p ú b l i c a s amer icanas . 
Somos modestos en nuestra información ! 
cuantas veces hemos l e í d o t rabajos s o b r é el 
p a r t i c u l a r l iemos m o v i d o con aires de d u d a 
la cabeza y hemos s o n r e í d o a ^ é l a h incha -
z ó n de u ims a r t i c u l i s t a s ó ante l a candidez 
de o t ros , y finalmente, invar iab le incn te -^a l 
t e r m i n a r l a l ec tu ra se nos ha escapado ins-
t i n t i v a m e n t e la s igu ien te e x c l a m a c i ó i y 310 es 
esto. N o hemos l e í d o una sola o p i n i ó n que 
nos sá t i s f f iga . 
Es n a t u r a l ; se escribe en confor tables ga-
binetes adonde no l l e g a n exactos los ecos de 
la h u m a n i d a d ; á lo m á s se es tudia esta Cues-
t i ó n en l i b r o s que no r e l l c j a n e l estado p s i -
c o l ó g i c o de las m u l t i t u d e s campes inas ; d a t í ; 
á l o s u m o , una v u e l t a p o r a l g u n a de las re-
giones que m a y o r c o n t i n g e n t e de e m i g r a n t e s 
d a n , y sc escribe sobre impres iones perso-
nales que , p o r proceder de personas que n o 
son de l campo, n i h a b i t a n en e l c a m p o , ni 
vivenj del campo, no son n u n c a ref lejo d t l 
pensar campes ino . Y - a u n muchas veces, ante 
l a i m p o s i b i l i d a d de recoger impres iones y 
eslfudiar cnnsaSj por fingirse abst rusos pro-
blemas en d o m í e -nada m á s h a y que hechos 
evidentes ú superf ic iales p e q u e ñ e e t s "se i n -
ven t an unas y se f i n g e n otras,, n o t e j i e n d o 
ambas: o t r a r ea l idad <juj,e las que les pres ta 
la i m a g i n a c i ó n d< 1 escr i to r . 
Po r e l deseo honrado que tenemos d é da r 
a l g u n a l u z en este a l a n n a n t e p r o b l e m a na-
c iona l y 3'a que p o r v i v i r cu el c a m p o y p o r 
r a z ó n de nues t ro CiUgo podemos pene t ra l ; y 
pene t ramos «en el rdnífl campes ina , vamos á 
s e ñ a l a r a lgunas causas de la e m i g r a c i ó n y 
d e t e r m i n a r a lgunos do sus fines para que 
de unas y de ot ros se puedan sacar reme-
dios suficientes para detener esa o la que nos 
agobia 5'' que s e g u i r á a g o b i á n d o n o s s i no se 
la pone remedio . 
Es l a p r i m e r a y p r i n c i p a l causa el c a r á c -
ter r o m á n t i c o de nuestra" raza, que sc con-
serva i n c ó l u m e entre nosotros , á pesar de 
cuan to en con t ra se dice . Y si n o s é ha en-
caminado p o r los nobles senderos de las 
ciencias , de las artes ó ele la m i l i c i a . , como 
en otros t i e m p o s , d é t e s c á m ú l t i p l e s cansas, 
en t re las cuales q u i z á no ocupen u n l u g a r 
secundar io los m i s m o s que se l a m e u l a n con-
t i n u a m e n t e de l a d e s p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . 
L a genera l idad de los hombres son esclavos 
de l m e d i o ambien te en que v i v e n y no cono-
cen o t r a s o l u c i ó n en sus i nde t enn inac iones 
que l a que les ofrece e l ob ra r de los d e m á s 
ó los consejos de los que saben, y estos con-
sejos h a n s ido y son detestables. 
E n esto m i s m o encon t ramos o t r a cansa 
i m p u l s i v a ú ocasional de l a e m i g r a c i ó n . L o s 
que e?cr iben, y p a r t i c n l a r . n e n t e l o s per io-
d i s t a s , que son los que con m á s l i g e r r ¿ a y 
menos c o u o e i m i t n t o de causa l o hacen, Bfe 
h a n e m p e ñ a d o , p o r u n a pa r t e , en demos-
t r a r n o s que este p a í s es e l m á s desgraciado 
pos ib le : e l m á s l i b e r o é i n f o r m a l en p o l í t i -
ca, e l . m á s vena l en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a , e l m á s f a n á t i c o en r e l i g i ó n , el m á s 
•atrasado en artes, en tnelnstr ias , en comer-
c i o y el m á s desdichado en todos los ramos 
d e l saber h u m a n o . C o m o consecuencia de 
este o scu ran t i smo p r o p a l a n que la v i d a es 
i m p o s i b l e en E s p a ñ a ; que las a lmas no -
bles , generosas, e n é r g i c a s , se ahogan en este 
m e z q u i n o a m b i e n t e ; que necesi tamos bus-
car aires m á s pu ros , h o ' i'/.ontes m á s a m p l i o s , 
v i d a m á s honrada , m á s in tensa . Po r o t ro 
lado , pe r f i l an l a s i l ue t a t en tadora de l "Nuevo 
M u n d o como t i e r r a de v e n t u r a , de l i b e r t a d , 
de a b u n d a j i c i a ; como Jan ja rea l y v i v i e n t e , 
en donde los á r b o l e s dan el p a n y las fuen-
tes m a n a n leche y m i e l , y e l p u e b l o , f n -
c o n s e i e n t é , s i empre i v ñ o , d é j a s e l l e v a r p o r 
e l s e ñ u e l o de u n t e r r i t o r i o m a r a v i l l o s o y p o r 
e l r ec lamo ele unos s e ñ o r e s que t i e n e n todas 
las apariencia? de au tor idades i n f a l i b l e s . 
Jun temos á estas causas o t ras n o menos 
i m p o r t a n t e s que la e y í e n s i ó n de u n a r t í c u l o 
p e r i o d í s t i c o no p e r m i t e . s e ñ a l a r ; a ñ a d a m o s 
los m ó v i l e s 6 fines cpie a r r a s t r an á esa t u r b a -
m u l t a y tendrer.-o:-, n n concepto j u s t o y ca-
b a l de l a e m i g r a c i ó n . ¿ C u á l e s son esos m ó -
v i l e s ? 
E . t u d i e m o s la c o m p o s i c i ó n de esa m a « a 
que busca fuera de su p a t r i a l o q n c a q u í 
cree no encont ra r y los conoceremos fác i l -
men te . . 
E l e m i g r a n t e , con raras excepciones , es 
u n j o v e n desocupado, acos tumbrado á l a 
ho lganza , cine nunca t r a b a j ó , ó q i ie s i a l g u n a 
vez se e n s a y ó en el t raba jo , p r o n t o sc can-
só de él y se d e d i c ó á v i v i r de l a hacienda 
de los padres m i e n t r a s hnDo de q u é , y que 
cuando no q u e d ó , en t re las c r í t i c a s acerbas 
y la nos ta lg ia de la mesa b i e n p r o v i s t a , s o ñ ó 
con las gal lardas carabelas que h e n d í a n los 
mares t r a y e n d o encerradas e n su seno las 
male tas repletas de oro y va l iosas alhajas 
del indiano que c o n o c i ó en su i n f a n c i a ; es 
el comerc ian te que d i l a p i d ó su f o r t u n a y 
m e r m ó su c r é d i t o y honradez en borracheras 
y o r g í a s , ó es el bracero qne n o t i ene safi-
c iente con el sa la r io para pasar la m i t a d del 
a ñ o en la taberna , ó es e l b u r g u é s acomoda-
do que desea grandezas y honores que no 
puede p r o p o r c i o n a r l e su modesta , pero sa-
neada f o r t u n a . Es , en suma , e l e m i g r a n t e 
u n s o ñ a d o r , u n v ic ioso ó u n m a l v a d o . Nos-
o t ros , que vemos con pena c ó m o sc despue-
b l a n los campos y se p u e b l a n las ciudades 
y c ó m o los grandes t r a s a t l á n t i c o s nrras-
t V i esas m u l t i t u d e s , sabemos y podemos 
a f i rmar qne n i n g u n o , salvas raras excepcio-
nes, t iene necesidad de e m i g r a r , ó que , s i 
la t i e n e n , 110 l a t u v i e r a n si ñ o r su c u l p a no 
se h u b i e r a n colocado en ese t rance . 
¿ Q u é ifines pe r s iguen los e m i g r a n t e s ? Po-
d í a m o s dec i r lo en pocas pa labras . Casi tev 
dos se reducen á u n o : e l a d q u i r i r r iquezas 
con la menos can t idad de t r aba jo pos ib le . 
A ñ a d a m o s á esto el descontento y h a s t í o de 
una v ida m o n ó t o n a y ocu l t a l l e n a de p r P 
vacicnes y sac r i f i c ios ; el deseo de sacudi r 
el y u g o que, con m á s ó menos peso, g r a v i t a 
BÓWe los hombros de tod.-.s h . s " m o r í a l e s ; la 
i l u s i ó n de una vida d i s t i n t a que s i empre se 
creo m e j o r ; l a s i l ue t a de p a í s e s lejanos y 
marav i l lo sos tque se desea c o n t e m p l a r . M u y 
pocos van á A u n r ica con e l sano deseo de 
v i v i r t raba jando en u n p a í s d i s t i n t o de aquel 
en que se Pabaja s i n poder v i v i r . 
G O D O b V t t O N 
E L TEMPORAL 
E N M A D R I D 
f j f i n i e v o , p a l p l t A n t e a c t u a l i d a d . 
Eos per iod i s tas y los a r t i c u l i s t a s que v i -
v i m o s t u esta corte s i n s a l i r de e l la n u n c a , 
nos vo lvemos locos todos los d í a s buscan-
do y rebuscando asuntos que comenta r . N o 
siendo de p o l í t i c a , 110 s iendo de l a pasada ó 
f u t u r a c r i s i s , no sabemos de q u é e sc r ib i r . 
P o r eso, c u a n t í o u n a m a ñ a n a como l a de 
aye r nos en t reabren l a maderas de l b a l c ó n , 
y desde l a cama observamos caer l a n ieve , 
una i r r e f l e x i v a a l e g r í a nos i n v a d e y no pode-
mos menos que e x c l a m a r : « ¡ G r a c i a s , D i o s 
m í o ! L o que es h o y , no sc quedan s i n ac-
t u a l i d a d nuestros s i m p a t i q u í s i m o s l e c t o r e s » . 
Pero c ó m o en e l m u n d o no h a y n i puede 
haber fe l ie ida t l c o m p l e t a , p r o n t o , ante los 
copos que espesa, b l anda , c r u e l y te rcamen-
te s i guen descendiendo, nos sobrecoge el t r i s -
te pensamien to de las desventuradas c r i a t u -
ras que p e r e c e r á n de h a m b r e ó de f r ío . 
Preciso es, ele todos modos , censurar l a i n -
o p o r t u n i d a d i n f a n t i l y t rav iesa de ese n i v e o 
m a n t o con que se ha c u b i e r t o hasta los ojos 
l a P r i m a v e r a . 
L a Na tura leza nos e n g a ñ ó u h a vez ,nrós á 
los m a d r i l e ñ o s . Nt)s b a h í a hecho pensar en 
a lmendros floridos y en los p r i m e r o s cantos 
de las c igar ras , nos h a b í a hecho s e n t i r las 
c á l i d a s y enervantes car ic ias d e l s o l , nos 
h a b í a hecho creer que e s t á b a m o s en A b r i l . 
Y apenas las p r i m e r a s sonrisas p r i m a v e r a l e s 
se h a n d i b u j a d o en nuest ros l ab io s , y las 
p r i m e r a s m i r a d a s risueñas h a n b r i l l t u l o en 
nuestras p u p i l a s , ha i d o y nos ha anegaelo 
' L n Na tu ra l eza j u e g a con nosot ros , los m í -
seros morta les ," y cuando m á s consent idos 
estamos en sus halagos , nos f u s t i g a y a^ota 
rudamen te , como s i nos d i je ra :—Pero ¿ q u é 
se h a b í a n c r e í d o ustedes, badu laques? 
p i e s i se piensa tin poco, no es l a r i -
aleza, s i no nues t r a degene-
ce que las l l amadas inele-
10 nos l a s t i m e n t a n t o . A n -
^idéfc de l a N 
r a c i ó n , 1 
mencias 
t i g u a m e i 
fuerte^ x 
tando er; ñ a s s a n o s / mas 
s cu l tos los h o m b r e s , no les 
h a c í a n me l l a las mayores nevadas n i los 
tempora les m á s a t roee i . Y a u n e n 'nuest ros 
día í i h a y natura lezas v igorosas que resis ten 
insensibles h s cambios a t m o s f é r i c o s m á s 
bruscos. A y e r m i s m o , cuanelo l a n i eve c a í a 
con m á s f u r i a , cueon t ramos e n . l a cal le á 
uno ele esos vejetes p í e t ó r i e o s de v i d a , que 
n » l i a n ' e s t a d o n u n c a enfermos , y á nues t ra 
p r e g u n t a c o n ^ e l a e l a : — ¿ H a v i s t o us ted q u é 
f r ío m á s h o r r i b l e ? - c o n t e s t ó : — Y o n o l o 
E n fiil, es el caso que aye r c a ^ ó sobre M a -
d r i 1 l a m á s i n t e m p e s t i v a y copiosa neva-
da de l a ñ o , y que en todo e l d í a se h a b l ó de 
ot ra cosa en los c a f é s , en las p e l u q u e r í a s , en 
los t u u i v í a s , en todas par tes . 
Sobre las tres y m e d i a p r ó x i m a m e n t e de l a 
m a d r u g r a d á empezaron á caer los p r i m e r o s 
copos, y desde las once de la m a ñ a n a , hasta 
4as cua t ro de la ta rde , se d e s e n c a d e n ó sobre 
l a c a p i t a l u n a verdadera t empes t ad de n ieve 
cpie p a r a l i z ó p o r c o m p l e t o l a v i d a o r d i n a r i a 
de la p o b l a c i ó n : 
F u é t a l la c a n t i d a d de n i eve c a í d a , que á 
pesar de la b l a n d u r a que en el suelo e x i s t í a , 
no t a r d ó en conver t i r s e en u n a verdadera 
s á b a n a l a superf ic ie . 
E l R e t i r o , el Parque de l Oeste, e l V i a d u c -
to y o t ros p u n t o s de l a cor te o í r e c í a u u n 
pbUoresco aspecto, v i é n d o s e m u y c o n c u r r i -
elos p o r los amantes de l a f o t o g r a f í a y de la 
escu l tu ra , sacando i n s t a n t á n e a s y mode lan -
do bustos de p o p u l a r a c t u a l i d a d que p r o d u -
c í a n l a h i l a r i d a d de los va l i en t e s cur iosos . 
A las nueve de l a noche e l c i e l o se nos 
4 ? a c s e m ó l i m p i o b r i l j a n d o las e s t w l l g g , h ^ -
eI€lHloziua c o n csí.u qprci rt\\v o l tic^«j>.-» ha 
q u e r i d o gas ta r u n a b r o m a pon los í i i o i e r o s . 
c í a raairmiiis 
CAPÍTULO DE H U E L G A S 
Zaragoza 6. Se han declarado en hue lga 
las obreras l a b r a d , ras. Cua C o m i s i ó n de elhvs 
ha v i s i t ado a l í í o b e n n t l o r , sol ici tanelo que 
i u t i rven;; , i en t s i e c u i i í l i c t o . 
I .a l u u l e a de t r a g i n c r o s ha quedado solu-
c ionada. Otra C ó m i s i ó l i de el los ha v i s i t a d ' , 
al gobernador para da r l e las grac ias p ir sil 
eficaz i n t e r v e n c i ó n . — i ' . A. 
I ^ n r c e & o n a . 
• E l f r ío c o n t i t m a , l l o v i e n d o cop iosamente . 
L a s m o n t a ñ a s vecinas s i g u e n cub i e r t a s de 
n i?ve . E l t e m p o r a l en el m a r ha aumen tado 
hasta el . n u n t o de que los buques h a n sus-
pend ido í á sa l ida . 
i ü I Í K Í O . 
B i lbao ó . — E n toda l a r e g i ó n r e ina u n f u -
rioso t e m p o r a l . E l f r ío es g r a n d e , nevaut lo 
copiosamente . 
S o r i a . 
Soria 6 .—Ha c a í d o una enorme nevada . E n 
las calles ha alcanzado l a n i eve u n a a l t e r a 
de v e i n t i c i n c o c e n t í m e t r o s . E l d í a hace re-
cordar los m á s f r íos de l a pasada e s t a c i ó n . 
€5vie<lo. 
Oviedo Ó . - E s í á nevando 
desde .la m a d r u g a d a . 
P e i n a u n f r ío espantoso . ' 
i n t ensamen te 
T ó l e A o . 
Toledo é . — H a comenzado á neva r c o p i o s i -
men te , d e s p u é s de c u a t r o d í a s de u n f r ío 
g l t c i a l . 
T r o i n l » & s * 4 e a g u a . 
V a l i n c i a é .—Erente á l a pla5'a de M a l v a -
rrosa se ha fo rmado• u n a t r o m b a de agua , 
que b á alcanzado una e l e v a d í s i m a a l t u r a y 
que ha c o r r i d o hacia e l S u r . D e s p u é s , se for-
m a r o n ot ras dos. L a tercera , de marcado re-
flejo r o j o , d e r r i b ó t o t a l m e n t e dos casas del 
C a b a ñ a l . L o s edif ic ios p r ó x i m o s no suf r ie -
ron desperfecto a l g u n o . E l v e c i n d a r i o alar-
mad í s i m o , a b a n d o n ó sus v i v i e n d a s . U n va-
por que marchaba á Barcelona t u v o que re-
troceder , r e f u g i á n d o s e n u e v a m e n t e en el 
puer to . U n l a ú d q u e d ó s i n g o b i e r n o , s a l v á n -
dofe de l a t r o m b a que fué deshecha á d ispa-
ros por el persona l de l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . -Menchcta. 
P a m p l o n a . 
Pamplona ó . — R e i n a d u r o t e m p o r a l de 
vientos y nieves. Los campos presentan ex-
celente aspecto y e s t á n cub ie r to s de n ieve . 
L a t e m p e r a t u r a es g l a c i a l . N i e v a inecsante-
mtmte y sc sabe que l a nevada es genera l en 
tóela la p r o v i n c i a . — P . A . 
Z a r a g o z a . 
Zaragoza 6 .—Ha estado n e v a n d o copiosa-
mente d u r a n t e todo e l d í a con no tab le des-
censo de la t e m p e r a t u r a , y l o m i s m o en los 
pueblos de esta p r o v i n c i a , de donde se reci-
ben not ic ias c o m u n i c a n d o que las grandes 
l u l adas de estos d í a s p e r j u d i c a n m u c h o las 
frutas t empranas . Los labradores t emen por 
rus cosechas si pers is te la a n o r m a l i d a d de 
este- t i e m p o . ( 
V a l e n c i a . 
] ' c l c i t c i a 6 .—En los i n m e d i a t o s pueblos de 
.Sagnnto, Misa . - re l l , T u i g y Puzo l , ha c a í d o 
una e o p i o s í s i i n a nevada d u r a n t e m á s de una 
hora . 
E u esta cap i ta l ha l l o y i d o l o r r c n c i a l m c n t c 
con a c o u i p . i ñ a m i e n t o de t í n t e n o s y r e l á m -
pagos. 
F e r r o l . 
E c r r o l 6 ,—Reina p é s i m o t e m p o r a l . L o s va-
pores que hacen la t r a v e s í a ele la C o r u ñ a á 
estft, h a n suspendido sus v ia jes . N i e v a co-
piosamente . E u e l A y u n t a m i e n t o de V a l d o -
viñósi la n ieve alc anza u n a a l t u r a de dos me-
tros. J í u i r a u nu iyhog buques de arrjibada.— 
D O S P R O T E S T A S 
Contra una blasfemia 
R e f i r i é n d o s e á las h o r r i b l e s blasfemias p ro -
feridas en e l Congreso po r A / . / a t i , el d i p u t a -
do r e p u b l i c a n o , hemos r e c i b i d o dos documen-
tos de pro tes ta , que cop iamos á l a l e t r a d i -
cen a s í : 
« L a s damas de l a A s o c i a c i ó n de l a Pucna 
Prensa de C h a n c h i n a (Cranada ) nro tes tan 
con grande i n d i g n a c i ó n con t ra las blasfemias 
profer idas en ef P a r l a m e n t o por el d i p u t a d o 
rad ica l A / z a t i cen t ra Nues t r a S e ñ o r a de los 
Desamparados , y hacen p ú b l i c a manifes ta-
c i ó n de a d h e s i ó n á la San ta Ig les i a C a t ó l i c a , 
de a m o r á Jesucr is to y á l a V i r g e n M a r í a . - -
Pres identa , Dolores G u t i é r r e z . - Secretar ia , 
Dolores G u i i S r r c i s . — C o n c e p c i ó n Carmona.— 
Dolores Castellanos.—- A u r o r a Granados .— 
A u r o r a G u t i é r r e z . » 
« L a V . O. T . de San Eranciseo de Caiudiu ia 
(C.ianada) protes ta con grande i n d i g n a c i ó n 
con t ra las blasfemias prederidas en el Parla-
m e n t o p o r el d i p u t a d o r ad ica l A / . / a t i cont ra 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados y hace 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de a d h e s i ó n á la Santa 
Ig l e s i a C a t ó l i c a de a m o r á Jesucris to y 'á la 
I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a . — M i n i s t r a , Auto-
v í a Cf l - sM. ' íó i —Secretar ia , Anfittstics Carmo-
na.- A>it )nia ¡ i a e z a . - - A n t o n i a S á n c h e z . — T e -
resa Jerez. Nieves Alba.—-Marta Agui lar .n 
B O Z E & I - A . 
U n c r i m e n . I^a c r i s i s d e l c a m p o . 
Soria 6 .—En Cabrejas de l P i n a r , p u e b l o de 
esta p r o v i n c i a , se ha c o m e t i d o u n c r i m e n . 
R u f i n o G a r c í a y F i d e l G i l , vecinos de d i c h o 
pueb lo , t u v i e r o n una c u e s t i ó n por causas 
que a ú n no se h a n a v e r i g u a d o comple t amen-
te, v i n i e n d o ele las pa lab ras á los hechos y 
asentando R u f i n o á E i d e l var ios golpes con 
u n c u c h i l l o , á consecuencia de los cuales 
fa l l ec ió casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Es verdaderamente h o r r i b l e la mise r i a que 
re ina en muchos de estos nucb les . Tedas las 
P O L I T I C A 
La reforma de la Deuda. 
La Comisión de reforma de los servicio» 
de la Deuda ha dado por terminada la in - / 
formación oral con lo expuesto ante la» 
misma por el Sr. Sauz Kscartín. 
Lp escrita durará, según está acordado, 
hasta el día 15 del actual. 
Otra conferencia. 
Ayer tarde han vuelto á celebrar otra' 
conferencia de muy larga duración los se-
ñores ministro de Hacienda y Navarro 
Reverter. 
Un obsequio do Don Diego. 
Ayer ha obsequiado el ê : ministro rdc, 
Marina D. Diego Arias de Miranda cón ! 
un almuerzo al Sr. Canalejas, al ministro' 
que le ha sucedido en nqud departamento 
y á los jefes y oficialas dr l mismo. 
L 0 3 ingenieros agrónomos. 
El marques de Alonso MarCnez, c o n 
una n u m e r t i s a Comisión do ingenieros 
agrónomos, ha visitado ayer t a r d e a l d i -
rector general de Agricnltina, IX Te* i fon-
te Gallego, haciéndole enfrega de un ar-
tístico pergamino como expresión de la 
gratitud de dicho Cuerpo por la brneficío-
sa gestión que en pro del mismo ha hecho 
el Sr. Gallego. 
Recepción en Estado. 
Por tener que asistir á las sesiones dei 
las Cámaras el Sr. García Prieto, la recep-1 
ción diplomática de hoy en el ministerio 
de Estado se verificará á las once de l ^ i 
mañana. 
" • • ' ' " ' f f ' ^ f .• " i I ¿ orw/'ítítítií f f i 
El marqués de Estella. 
Ha llegado á Madrid el general mar-, 
qués de KstelJa, jefe de la Misión ispeciali 
la i ^vpo-
» 1.', 
f a m i l i a s campesinas e s t á n a r ru inadas . Se q u e ha de i r á e n t r e g a r a l R e y de I t a l i a ' 
piensa po r todas par tes en l a e m i g r a c i ó n , e l u n i f o r m e de c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o de 
Para Javoreccr esta idea ha ven ido u n te le-! C ^ I J Q ^ 
g r a m a que el A y u n t a m i e n t o de Buenos A i r e s j 
d i r i e v a l de l pueb lo de P e r a t ó n , i n v i t a n d o á i Emisión dhíamen. 
i r a l l á á cuantos q u i e r a n . D ice qne hay terve- _ ~ . . , ' > ' . " 
n o s ^ a r a e l c u l t i v o , que s e r á n dados cOmplc- . C o m i s i ó n q u e cu t i cU ' . 1 q 
t amen te g r a t i s , y que el prec io del pasaje l o Bic top d e l d i p u t a d o D , I . e o p o h l 
a n t i c i p a r á el Tesoro de la R e p ú b l i c a para | p i d i e n d o l a d e r o g a c i ó n de la 1 
r e i n t e g r á r s e l o en u n pla/.o de c inco a ü o s . | sob re los a z ú c a r e . v sc ira ^ ( i l t i f l ó aye r t a í> 
Ix)s mteblos de R e r a t ó n , Porob ia , A ñ ó n v de á ú l t i m a h o r a p a r a e m i t i r d i c t a m e n ^ 
i r i s han d i r i g i d o u n a ins t anc ia a l s e ñ o r ¡ * r 
Senaduría vacante. 
P o r n o h a b e r j u s t i f i c a d o su a p t i t u d l e -
g a l e l s enador e l e c t o D , T i l m r c i o P é r e z ' 
C a s t a ñ e d a . e n el pj • • d o p o r l a l e y 
, de 27 d é J u l i o de T" ';,, ¿1 Senado d e c l a r ó , 
¡ a y e r t a r d e l a vacan te , " p o i ; i é ? f d d l ó ac to & r j 
j g u i d o en c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o , u 
C i r i 
Gasset p i d i e n d o la c o n t i n u a c i ó n de las obras 
de l a carretera de T u d e l a á T o n c l a p a j a . — 
Igles ias . j í u ; > r. . 
I6r vila-
V i s t a f K i p o r l a i E t e . d e s g r a c i a . 
J^i t c m p o r A l . 
Vitoria 6. —Se ha v i s t o en esta A u d i e n c i a 
la causa seguida c o n t r a el juez y el secre-
t a r i o de V i j l a r r c a l . hd fiscal les p ide sei? y 
dos a ñ o s , r e spec t ivamente , i n h a b i l i t a c i ó n y 
pago de las costas de la causa. 
I^a J u n t a de F o m e n t o ha acordado subven-
c ionar con seis m i l pesetas á la eaa > 1 
de l a Plaza d e T o r o s p o r elos cor rielas d u r a n t e 
l a í e r i a de A g o s t o . 
— S e g ú n c o m u n i c a n de U ñ a r t e , dos n i ñ o s 
iugab.an .en una casa; la n i ñ a de cinco a ñ o s , 
Leono r L u s e i b a y . p r e n d i ó s e í n ^ g o á las fa l -
das, y asustada s a l i ó á la cal le . V a u l i ó en 
su a u x i l i o e l v - c i n o « e m n b é F e r n á n d e z que b b ^ a c i ó u S r ? A l c a l á ' ¿ n u i o r a V p ó í n o h a l 
de ia cal lo , pero á pesar de lodo , la n i ñ a fa-! )or ? * } d ° o p t a d a p o r e l a c t u a l m i n i s t r o 
l l e c ió en med io de h o r r i b l e s dolores. j I a d i m i s i ó n q u e t e n i a p r e s e n t a d a de su i m -
— H a c a í d o u n a copiosa nevada y el f r í o ; p o r t a n t e c a r g o . ; 
es i n t e n s í s i m o . Re ina u n a t e m p e r a t u r a e 
pocas veces se ha sen t ido a q u í . — ] ' . A. 
Kontcro Ríos, cnTermo. 
Sc e n c u e n t r a üg-.-raiuento i n d i s p u e s t o e l 
presidente d e l S e n a d o S r . Monterp K i o s r 
A jurnr. 
Mmlara j t f r a r á e l c ^ r g o <?c scra-
l i c i o e l m h m t r o de M a r i n a S r . Pi< 
Felicitando á A!ca!á Zahtor 
L o s j e fes .y o f i c i a l e s d e l m i n i s t e r i o y mu--
c\ic¡s a m i g o s p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s f e l i -
c i t a r o n a y e r a l d i g n o s u b s e c r e t a r i o de G o -
DEl 
BE l i i M 
ION DE LA P-A??ROQ!'iA DE 5AN h 
TÍN DE MADK1D 
Ara'pres!az¿'0 del Norte. 
N Ú M B R O S 
C A L L E S 
impares. 
Del 17 al f. Abacia 
Alamo 
Altninira 
Aitamira ( T r a v o s í a d e ) . . 
A n d r é s Burrcgo 
Antonio ü r i l o 
Ballesta 
Ballesta ( T r a v e s í a de ¡a) . 
B;ircu 
Beatae Í T r a v e s i s de las). 
Callao (Plaza del) . . . . 
Carmen 
Ceres 
Conservatorio (1 r a v e s í . . ) . 
Corredera Baja S. Pablo. D e l l *Í29 . D a i 2 a l l 1 
Cruz Verde 
Cruz V e r d e ( i u v e s i a de) 
D e c e n g u ñ » 
D e s e n g a ñ o (TUVÜSU de) . 
Eguiluz 
Euirella . . 
Federico Ba ln r í 
Flor Al ta 
Flor Baja 
Fuencurral 
Hilar io Pcfusco 
Hita 
H u m o lie ia M t t í 
í i a r n o de laMáUCrray.") 
Infanfc;» 




L u n a 
Madera 
Manzann 
M a r q u é s de L e g a n é s . . . 
Mesonero Rwmnnos . . . 
Mor i í ina ( T r a v e s í a d « ) . . 
Montenses (Flasa d é ;o?) 
M u ñ o z Torrero . . . . . . 
Nao 
Parada 
Parada ( T r a v e s í a de la) . 
Peralta 





Recodo . . . . . . . . . . . . 
Rosal 
Ssn B c r n f l r í o 
San Cipriano 
San IgHacUi . 
San Jficir.lo 
San Ü u o í r e 
San Hoque 
Santa Margar i ta 
Santo Duniiuge (Plaza) . 
Silva 
Tudescos 
Tudescos (Ca i l e jón de) . 
Vaiverde 
A. Aznar, al Cnerpo de Inválidoa. 
j C o i u o ^ c v e n í a d i c i - i i d o a y e r h a s i d o í i r -
p » i i m&'dó e l n o m b r a m i e n t o d e l e x m i n i s t r o d e 
\Jk\ h P t t c r r a A n g e l A z n a r p a r a la v a c a n -
i M H M | t ú de c o m a u d r i h U - g e n e r a l d e l C u e r n o d e 
1 i n v á l i d o s . 
Zorita jura e) cargó de diputado. 
I ^ A y e r h a j u r a d o s i l c a r g o de d i m i l a d o p o r 
el d i s t r i t o d e N a v a d e l R e y T o r d c s i l l a s 
e l d i g n o s u b s e c r e t a r i o do I n s t r u c c i ó n p ú * 
Pates ' \ b ü c a D. J o s é M a r í a Z o r i t a . 
l í d é s 3 1 1 ' ReProü,l¡cíe;iíio uha proposición tía ¡ey. • 
I L o s Sres . L o y g o f r i y ?deI lado h n n r c -
* ¡ p r o d u c i d o s u p r o j M - . s i c i ó n de l e y c o n c c d i c n -
i(1<? c l rciin>, c o n h ; e d e g o r í a de g e n e r a l de 
D( i ]2n !22 i h r ^ a ( ] a l a c - r r d a rc : :erva , á los co -
T t í d o s . i r ó ñ e l e s de loS ffl t l f i t : C l í e f p p s . A r m a s 6 
De l 1 al 19. De! 2al 12 I I n s t i t u t o s d e l E j é r c i t o . ¡ u e r e ú n a n d e í c r m i -
T o J i f j . TJÍÍÍS . | nadas c o n d i c i o n e 
K s t o p e r m i ' . i r í n . c o r r e r los escalas bnstarf-
te e x t e u s n m c u t e , a u n n u e , cu n u e s t r a o p i -
n i ó n , recalcaría c n i s M e r a b l c m c n t e t a n i r 
b i é n e l p r e s u n u t z t o d e Clases pasivas. . 
Llamada urgopta á ios diputados. 
E l ( ' o b i e r n o b a tcde.arafjado f iye r á prcK 
v i n c i a s l l a m a n d o í\ t odos los d i p u l a d o s 
ausen tes ¿i fin de q u e sc e n c u e n t r e n e n 
¡ M a d r i d m a ñ a n a , c u c u y o d í a b a b r á de ser, 
I v o t a d a l a p r o p o s i c i ó n r e v i s i o n i s t a d e l p r o -
ceso F c r r e r q u e los r e p u b l i c a n o s t i e n e n ' 
D e ! i ; i l l 7 . 
T o d » s . 
N a d » . 
Todos . 
De! 28 al f. 
T u ü o í . 
' i o d o s . Vodt s. 
D e l l a l S l . 
Tor ios . 
D e l 2 a U C ¡ 





D « ' 1 a 
T o d o s 
al f. 
121. 
D-d 2 «I C>. 
Todcs . 
a n u n c i a d o f-juc p r e í c n t u r á n a l Congresc? 
j c o m o f i n a l de l d e b a t e . 
Cobián, gobernador del Banco. 
1 C o m o se v e r á en o t r o l u g a r de este nú - ' 
¡ m e r o , e l R e y b n G n m H Í o ayer e l n o i u b r a -
D c l 2 a ¡ 4 2 ' l n ' c n * 0 ^ 0 g o b e r n a d o r d e l B a n c o d e iCspa-
Tvdoi»; ' Bfl í'1 f a v o r de l e x m i n i s t r o de H a c i e n d a 
» ¡ D . E d u a r d o C o b i á n . » 
D e t ^ a í l O j R T a ñ í h i a t o m a r á p o s e s i ó n . 
Un ministro quo SB vae 
D e l So al 
Nada. 
Nadaj 
D t l t o a i f 
C o m o h e m o s n u u n c i a d o , en el exprcsCi 
j dv. ^ A n d r d u c í a snidrá m a ñ a n a p a r a sus po-, 
¡ s e s i o n e s de Córdoba el m i n i s t r o de Ornad 
i y j u s i i e i a . 
^ É l S r . ítorrosó n o regresa»-A A Madrid 
f l ía^íM dcsptiós d e j)as:iclas las l ics la- i d ^ 
i S e m a n a S a n t a . % 
L a J u n t a s i i j i o r i o r cía p o l i c í a . 
I ' í o y sc r e u n i r á h i J i u - t a s u p e r i o r c o 
P o j i c í t i ; b a j o la r - res idunc ia d e l m i n i s t r o ' 
¡ d e l a C t o b e r m i c i i n i p . i r a a p r o b a r e l r e g l a -
rju-i-J .dri2 ! :Vl" ! l to ¿ « I C u e r p o . 
T o a » » . j T a m b i é n se t r a t a r á do la p r o m i s i ó n cíe 
» I c o m i s a r i o d e l distrito d e l T i o s p i t a l , para. 
» ¡ c u y a p b v r . se i n d i c a á u n i n l e l í g e n l e j e f e 
* ¡ d e Succiofl (ic B a r c c i ' a : . ; . 
Coniercnsb coujcáuu». 
Todas . T«#di.í. ! I X ' s p n ' s de a.^.- ' i r ai Ce;•.•(.jo cea- ! i rado 
» » ¡ a y e r en P a l : - . ; ^ er>tíVyjei'on en c l m i n i s t e -
» » ( l í o de la r . c b e n i a c í ó n c o n í v r e n c i a n d o c o n 
De! 1 al 7. D « l g a l i 8 ¡ e 1 <r R n j / V n l a r i n o cl fiscal d e l T r i b u n a l 
©el 1 ai 47; 
D i 
— 
R o g a m o s á nuestros corresponsa les*ad-
m i n i s t r a l i v c s que sc h a l l a n en d c s c u b i c r i o 
c o n esla A d n i i n i s l r a c i ó n so pongan a l : c -
r r i c n l c antes dó f in de mes , pura c i l i a r la 
s u s p e n s i ó n de sus p a q u e l é s -
S u r i r c m o D . H u e n r i v . - a ' . n r a M u ñ o / , e l j e f a 
s u p e r i o r y coni isar i -> era l de P o l i c í a ^ 
^ • i b r e e l o b j e t o O: e.:f'i c o n f e r c n c i í i , £ 
u i ipu? sc a t r i b u í a f u¿ñ 
f u é p o s i b l e saber u n ; ; 
e x c u s a d o e l m i i y s t i I1.1 
g r e c i b i r , á los ¡ K í i i q U i s t ' . . 
i r i a n c i a , 2¡o 
l u n a c i ó n d« 
w 
Ano II .-Num. 188. E I L D E B A T E 
Viernes 7 de Abril 1911. ' 
— r— L ^ = ^ : 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
SESIOKES'DE" CORTES 
C O N G R E S O 
(SESIÓN DcL DIA 6 DE ABRIL DE 1911) 
A las cua t ro menos diez m i n u t o s se á b r e l a 
S e s i ó n , bajo l a pres idencia de l eonde de K o -
T n X t r i b u n a s . 4 pesar ^ ^ t S 
se nota bastante a n i m a c i ó n . H a y muchas 
Ü O E n ' l o s e s c a ñ o s escasa concur renc ia . F.n e l 
banco azul el vSr. Canalejas. 
L e í d a el acta se reanuda e l 
D E B A T E F E R K O T 
Se lifc concede l a pa labra a l s e ñ o r T.H-
R R O t J y . v U C f W G E T f c j C - Ó X • A - ' * -
¿ e s p u é s de e x p l i c a r su i n t e r v e n c i ó n en 
e l debate, m a n i f i e ¿ f a que en el proceso F í > 
r r e r se ha comet ido una i n q u i d a d , .una in-
j u s t i c i a y u n a i l e g a l i d a d , - y como las i lyga-
í t d a d e s no se cometei* solas, el viene a la 
C á m a r a á e x i g i r las debidas i c s p u u s u ü i h -
Ü a g u i é t e ped i r la d e r o g a c i ó n de la tey eje 
i i t r iVd icc iones , m o d i l i c u c i ó u del C<d..v;j il« 
J i w t i c i a m i l i t a r , r e v i s i ó n del proceso Pe r rc r 
v r esponsab i l idad á los cu lpab les . 
D i c e que e l Sr. L a Cierva a l hab la r del 
proceso F e r r c r , l o c o l o c ó á él j u n t o a l - c n e i 
y - E s t ó v a n e z . Y á pesar de ser c^ta una cues-
t i ó n ajena á l a del debate, el Or 
pues to á d i s c u t i r l o , pero antes ( 
tarse e x c l u s i v a m e n t e á demostr 
lidael de l Sr . L a Cierva ea e l 
de F e r r c r . . . i 
^Yo no q u i e r a hacer re?pons;iblc a toda n i n 
se fueron p u b l i c a n d o a l g u n o s de cl!os s i n 
fecha. . 
vSi e x a m í n A i s el proceso hasta la p á g i n a 432, 
s i a c t u á i s como j u r a d o s , no p o d é i s condenar 
á F e r r c r . , . , 
' D e s p u é s v i enen las declaraciones de los 
soldados y de l e o r r e s p o n s í d de l A S i g l o F u -
t u r o . Hasta antes s ó l o h a b í a m o t i v o s pa ra 
el au to del juez de M a t a r é , ca l i f icando el he-
d i ó de p r o p o s i c i ó n á la r e b e l i ó n , y e n ' e l p r o -
ceso que s e g u í a el Sr . L a Cie rva se Conside-
raba A F c r r e r como reo de i n d u c c i ó n a l d e l i t o 
Debo obfcérvai que antes de l a l legada de l 
Sr. ITonrtc á Barcelona, los procesos l l eva -
l í an en l a cub ie r t a l a .pa lab ra r f b c l i ó u , y, des-
p u é s parece a ñ a d i d a o t r a : m i l i t a r . K s t o i n d u -
ce á cj-eer que i h ü b o dos c r i t e r i o s . ( R u -
En cua t ro d í a s solamente quedo comproba-
Úd l a c u l p a b i l i d a d de Fer re r , y entonces el 
Gob ie rno acuerda que se abran las Cortes 
el i.s de Octnhre . Diez y siet< d í a s d e s p u é s 
de l a cuerdo, f c r r e r Jné fus i lado. 
A l juez se le impuso el pre j u i c i o de que 
ab au to r de la r e b e l i ó n en Pareelona fué Fe-
rrcr,, y obsesionado con t a l p r e o c u p a c i ó n , el 
I Sr. Kaso h i zo toda"? las actuaciones. 
D i c e que no es el p r i m e r caso de r e v i s i ó n 
que se p ide , n i e l p r i m e r caso de cas t igo á 
unos ju/.gadorifcs parcia les . 
Recuerda que en iSSt ó fné fus i l ado 
en Puer to P r í n c i p e u n c a p i t á n de \ p l u t i t a r i o s , 
or e s t á disr 
uiere coiicro-
r la c u l p a b i -
f u s i l a m i c n t o I y la sentencia i l e l Consejo de g u e r r a se so-
| m e t i ó A. r e v i s i ó n , s iendo condenado e l a u d i -
tor á ser separado de l K j é r c i t o y á i n h a b i l i -
ta. 
n fuetea somet idos á p r o c e d i m i e n t o 
que e n t e n d i ó en e l proceso con t ra 
y o t r o , en N a v a r r a , f i n que p o t 
e'ito se molestase a l E j é r c i t o . 
Cuando p r e s i d í a el G o b i e r n o C á n o v a s de l 
C a s t i l l o , en 1877, t i r m ó u n T r a t a d o con 
los Estados U n i d o s , reconociendo á los s ú b -
r ' h i m í s c u i r en é s t a c u e s t i ó n la ho -J d i to s americanos derechos especiales en la 
n o t a b i l i d a d del K j ó r c i t o . E l Sr. AzcAra te , | ̂ f f ^ ^ ^ ^ i ® ? ^ 0 0 ? 6 ! ? 8 ^ t i e r r a . Y no se 
^Yo no q u i e r o hacer responsaoie a UH.U U....J • . 
c o m u n i d a d . Y o no qu ie ro tp ie g r a n e e la m i s - ! , 
m a cu lpa al Sr . Dato , -que p resaba . l a ^vf - \ v y ^ ¡ ' ¿ . 
ra queza l S r , L a Cie rva , que era - n n s . r o j ^ u d ^ 
de l a G o b e r n a c i ó n . , , 
V a ' s a b é i s l o que d i j o el Sr. Sunche/, . lora ; 
íUie vosotros n o é r a i s el p a r t i d o conservu-
d p r . s ino la comunidad i fiftteWÍ»W^tIi>T ,t*d 
L a ú ú i m a i n i q u i d a d que h a b é i s comet ido 
uc 
cuando c o m e n t ó el Otro d í a la pasada c r i s i s , 
pvrso en sus labios : l a . verdad 
mocraoia e s p a ñ o l a . 
E s t á m i n o r í a radical se ad i r 
á l o m h ñ í l é á t a d b por el S i - . ' 
ros 
rec t i i : 
l u l i o 
b c l i s o s p S m 
Pfn- C U C M 
ti i coma, n i 
q u C fl'V en 
h a y l ' a t r i a s in E j é r c i t o , n i E j e r c i t o s i n l ' a -
Viáa.. 1 * »*iit * l ÍJÍÍK-»1»*!»*̂ » 1» j / j^ioir t í»© 0 t e j í : 
Hace h i s to r i a de sus p r imeros anos, nta-n-
do cu su casay en t o r n o á .^u padre i f t i l t t n r 
sé* sentaban seis h i jos , p e s c r l b c j ' l í y s e s t r é s 
vheces y amarguras de l a fiase m i l i t a r , ¡ ja ra 
e.ctnostrar que é l , qn.c coi íocc todo esto por-
que l i a v i v i d o entre m i l i t a r e s , . n o puede ha-
blar , n i pensar, n i ob ra r en con t ra de l E j é r -
c i to^ ' -IJ *%u***9i «p» • v p t t b n e i v q u t u » 
Pasa luego á es tud ia r lo que. l l ama l é . i i c o 
d' J p a r i l d b conservador en ' É s p o i t a . 
Recuerda que duran te el m a n o o de les 
eonservaderes sucedieron las t o r t u r a s do 
l A o n t j u i c h . - - • 1 " 
Ci ta ia frrse del Sr . C á n o v a s : « c a uftfrrfA 
peseta y l a ú l t i m a gota de sar .gica , que dice 
c o n s t i t u y e todo e l p . d g r a m a de le 
dores. 
a l a r n t ó la o p i n i ó n n i el E j é r c i t o , 
; Pot q u é estas a la rmas de a l io ra ? 
É l C ó d i g o m i l i t a r r i gen t e , con r e l a c i ó n a l 
o de ib'F-y, es u n retroceso. Si nos enec i i t r amos 
: con esto y opn l a . l ey de j u r i s d i a t i o u e s , 
[ ¿ a d o n d e vamos á p a r a r ? 
I-U j e i e . de l . Gob ie rno ha p r o m e t i d o l a re-
j í o r n n de l C ó d i g o , y .yo le e x c i t ó para que 
ia t r a i g a } 110 v a y a A dar.se o t ro caso como el 
|.4e i^77» .y o t r a n a c i ó n p i d a l a e x c e p c i ó n pa ra 
sus m t l t r a l c s , com© la h i c i e r o n los Estados 
or , d e s p u é s de exanr in ; i r j a con-
a u d i t o r , P! que d i r i g e m ú l t i p l e s 
rio diez m i n u t o s de descanso, y l a 
a susnemle l a s e s i ó n A las seis v 
. Se reanuda l a s e s i ó n á las .'-.e-s y v e i n t e , 
con í . i i ,u iaudo en e l uso de l a pa labra d v S t t 
C E R K O U X . 
I l , i C á m a r a e«íA m u y desanimada, 
j F?n t i banco a^ul v.o h a y nadic^ 
I I'res..;e e L c o n d e de Romanones . 
S igne el o r a d o r a q u i l a t a n d o las a p r e c h e i o -
! r e s que sobre los test igos hace en e f i n í o r m e 
e l a u d i t o r . . _ — - ~ 
! D i c e que no quie re despreciar n i n g ú n de-
j t a l l e , po rque en u n asunto de la i m p o r u i n c i a 
S i - u c haciendo h i s to r io del n a r t i d o , r a s a n - ' ^ ^ lu> , lcbc despreciarse n i n g u n o p o r i h -
do ' h i b i l m e n t e po r las j e fa turas de S i l v e l a y S í ^¿Sg J l ^ ^ c a ; 
V i l l a verde. ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ 0 ^ } 
Lee una é s t a d w t i a o de los muer tos t n m o t i - . P \ f 9 W «fi Komanones abandona la p r e s í -
nes v represiones Anran ie el m a n d o del j - c n ^ v ^«C^V.T..•,<.] Sr . R a í z J i m . ' m - / 
í :o r M a u r a , de ta l l ando especia lmente ios r « - 1 tr^Sn<J í;c,10ieS á ^ á o * ***** mny d i s -
cesos de Tuucstr. v Í>aj4nnaftca 
c o n d i c i ó n de l vSr. vSagnier, que pertenece a l 
Cuerpo J u r í d i c o m i l i t a r . 
(Ocupa 01ra vez l a pres idenc ia e l conde 
de Romanones . ) 
f o m e n t a la i n t e r v e n c i ó n de u n a u d i t o r en 
el proceso con c a r á c t e r ¿ d e m á s de p e r í t o , i 
cosa p r o h i b i d a po r la l e y . ( A l g u n o s d i p u t a -
dos de la m i n o r í a conservadora se s o n r í e n . ) 
E l s e ñ o r L E R R O U X : N o se ría esa e m i -
nencia j u r í d i c a que se l l a m a Sr . Crespo A z o -
r í n , porque a q u í estA e l C ó d i g o donde se con-
s igna . 
E l pres idente p ropone p r o r r o g a r l a s e s i ó n 
por dos horas . J l f \ ^ 4 Á * j \ 
A s í . lo acuerda l a C á m a r a . 
E l Sr . L e n o u x , b a s á n d o s e en todo l o que 
l l e v a d i c h o , p ide la r e v i s i ó n del proceso Fe-
r re r , po rque , a f i rma , a s í l o e x i g e t a m b i é n e l 
m i s m o C ó d i g o en u n a r t í c u l o en donde pre-
viene que d e b e r á n ser revisados todos l ó s 
procesos en los que se descubrad d e f i c í é n -
cias. 
Se le concede l a pa l ab ra a l s e ñ o r C O R O -
M 1 N A S . 
Cree que la n o r m a de conduc ta que debe 
seguirse en este debate es c o m p a r a r la f o r m a 
como p r o c e d i ó la Jus t i c i a m i l i t a r en ot ros 
procesos y en el do Fe r re r . 
Para que se vea una mues t ra de l a excesiva 
rapidez con que se p r o c t x l í a , anota el caso de 
que á los tres meses de estar func ionando 
los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s h a b í a m u c h o s de-
tenidos en l a C á r c e l que no h a b í a n s ido i n -
te r rogados po r l a a u t o r i d a d , y en c a m b i o 
h a b í a n s e d ic t ado y a tres sentencias de 
muer t e . , ¡ ly €M- V ''• ' 0 5 
A ñ a d e que l o e x t r a ñ o es que no se g u a r d ó 
n i e l o rden p o r i m p o r t a n c i a , empezando p o r 
es tud ia r los procesos m á s graves , s i no aque-
l los sobre los cuales h a b í a p r e j u i c i o . 
H a b l a de l proceso incoado c o n t r a M a l c t , 
el cua l e m p e z ó el d í a 9 de A g o s t o , y e l d í a 10 
estaba t e r m i n a d o - e l s u m a r i o . 
Es te proceso dice que cons ta de cua t ro 
•folios. 
( V u e l v e n A ocupar el b a r c o a z u l los s e ñ o -
res Canalejas y G a r c í a P r i e to . ) 
Dice que h a b i é n d o s e c o m e t i d o beShos g r a -
v í s i m o s que h a n quedado h n p u ñ n e s , A M a -
le t , A q u i e n se acusaba de haber i ncend iado 
a lgunos en sen. s de una i g l e s i a , n o se le de-
b i ó haber somet ido A u n j u i c i o s u m a r í s i m o . 
' ; A p " n t a _ e l caso de C lemen te G a r c í a , q u i e n 
fué de ten ido n í m i s i n o t i e m p o que dos com-
p a ñ e r o s s u y o s / 
A los tres se les acusa de haber colocado 
piedras en una bar r icada . 11 G a r c í a UÍOÍ que 
bis c o l o c ó p o r q u é ' s e las v e í a colocar A los 
d c t p á s . Por este hecho es fus i l ado . 
' E n camb io , A los o t ros , que t u v i e r o n l a 
h a b i l i d a d de dec larar o tic ?i co locaron las 
piedras fué por que u n g r u p o les amenaza-
ba cen r c v ó l v r s , e x t r e m o no comprobado , 
se les condena A esdena pe rpe tua . • 
C o n t i n ú a re f i r iendo anorma l idades de l a 
í n d o l e de las apuntadas , pe ro s i n h a b l a r de l 
proceso Fer re r . 
"(Se dice entre les d i p u t a d o s que el s e ñ o r 
Candilejas ha i x c i b i d u u n t e l eg rama d e . F r a n -
cia en el q u é se le p i d e n 15.000 hombres 
para i n t e r v n i r en Mar ruecos . ) 
Man i f i e s t a el Sr. C O R O M 1 N A S que en a l -
g u n o s procesos se ve c ó m o el fiscal recono-
•oe iqne no h a y . suf ic iente p rueba , 3' s i n em» 
b. ;r ; ; ¡ , en «npmf t t e del K é y ( q . D . g . ) » , fra-
se Se rigor, p ido l a pena de m u e r t e para e l 
proces-.'uo, s i n a d v e r t i r la t rascendencia de 
la frase en t a l m o m e n t o . 
E n p á r r a f o s sinceros describe sus a m a r g u -
ras cuando fué procesado p o r los «meemos de 
Paroelona, y ftiás ta rde en el d( s t ; t r r o . 
A ñ a d e que, ú pesar de las i n i q u i d a d e s que 
con él se h a b í a n come t ido , d e m o s t r ó con su 
icio en (.1 e x é r a n j e : ü f u u J o amor 
S l o ^ n ^ ^ ^ e n u n p a r t i d o l , ^ ^ ? ^ £ ^ ^ 0 punto p o r 
iva n o r m a de conducta é s el derrnm*-miento P ^ . ^ J ? qUe han 11101,0 los S,€S- Sona-110 y A l v a r c z . CUV 
de SBitere^ no era e x t r a ñ a la v i o l e n t a reprc-1 
s ión de los sucesos de Barcelona- i c " í ' a fcl bi inco a ' 'u l e l P ^ s u l c n t e de l Con-
H a b l a de los frncasos del Sr. M a u r a . D i c e r , , , . . 
Hace n c t a r a lgunas c o n í r a u i e c i o n e s que atraerse l a s i m p a t í a do tme p n n i e i o ( iu : 
le h m í . Que no sea m c n ' i r q u i c o debe d o l é 
1c á S. S. d e s p u é s de tantos esfuerzos Coíi 
hizo 
iones d ^ los so l -
aunqne e s t á n 
•s en t é r m i n o s c x a c í a m e i í t e i gua l e s , 
nan s i i e a t o en t i banco a z u M o s s e ñ o - : l i o q i í i e r e > h a c e r n c L i r esta casua l idad , pero 
r<« G o s s é t v G a r c í a Tr ie ' . . . ' ' " conviene hacer resa l tar la m a p i f i c s í a 
S i g u e e l orador enunc iando fracasos del e o n t r n o i c c i ó n en que i n c u r r e n con respecto 
p a r t i d o conservador , ent re les cuales men- ; i 'o '.u- ' ^ r a d o p o r u n p o l i c í a , que mani f i e s t a 
c i e ñ a la l e v de a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , en la v:sto a Fe r r e r , e l h e m b - c del t r a j e 
que t a n t o e m p e ñ o m o s t r ó S. S. ¡ a / . , ! , en p u n i ó bien d i s t an te d é donde l o •* 
E n estas condic iones de disgus tos y. i raca- , v;,'í seMados. 
v ie -
'^Iban.dona l a C á m a r a e l S r . C a n á l e j a s . ) 
Se e x t r a ñ a el orador de cnie^rccordaran la 
ara dc_ Fe r r c r a l cabo de dos meses, p o r ha-
•erla v i s t o bajo el a la de u n j i p i j a p a j e n u n 
a^omciUo-cri t ico, ent re muchas caras, y rA-
,:ite> s i n que apenas t u v i e r a n t i e m p o 
y 
sos se encontró e l p a r t i d o con las C a r t c s u * - ; 
ir. ' .ilas A ó de Jua^o, y poco d e s p u é s con los | 
i ü m o r e s do guer ra c u e l R i í . 1 
Y a s a b é i s la con t ra r i edad que A l a o p i n i ó n i , 
u n á n i m e p r o d u j o e s t o » * ! » - « f e i t e H B w w m 
Pues b i e n ; al G o b i e i u o , paia ca lmar al pac-
ido i n d i g n á d o , no so 1c ocurre ó t n i cosa que f,? ^ jarse , 
i i a m a f á los reaervrstas. ; I • , , c i r , l f } c^ t ra je azul que m e n c i o n a n los 
1.a e . im-paüa con t ra la gue r ra sé1 e x t e n d i ó ^ ' ^ ^ d o s / n o aparece r e f i r i é n d o s e céncijatamen-
r i p i d u l r i e i i t é . , te A Fer re r , no aparece en otras d e c í a r a c i o -
Eb m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n amenazaba ' IK"í?»- pn*-*to qtte casi lodos los qire a u g u r a n 
cA"n -suspender p e r i ó d i c o s , con encerrar e n , ^ ; ! ^u ' «e y i s f o d icen qnc l levaba t r a j á c l a ro . 
Ia CArca], con f u s i l a i , pub l i ca b a u d o ¿ i n q n i - V ' ^ i * ocuparse de la d e c l a r a c i ó n d e l co-
s i to r ia lcs y hace, en fin, en todas sus d e c í a - * Tonsa l . de E l S i g l o F u t u r o . 
raciones manifestaciones de g r a n c rue ldad . -̂'e par tee r a ro que al cabo de dor> meses el 
Demues t ra l o apuntado que S. S. se efi-i-cVlrc^ponsal l l eva ra en el b o l s i l l o i m p e r i ó d k o 
r o n t r a b ü en u n estado verdaderamente p a t o - , ^ c í i ; icía dos meses. 
l ó g i c o . Lee la d e c l a r a c i ó n de este t e s t igo , en l a 
A l g u i e n di b i ó decir le que a s í se gob ie rna . <lue_arar€ce" m u c h o s t é r m i n o s d u b i t a t i v o s . 
i V r o S. S. d e b i ó comprender que a s í no se"' A ñ a d e que una d e c l a r a c i ó n en estos t é r m i -
g^bierna y a n i cu los pres id ios . E a ciencia "ot; 110 debe leuerse en cueuta en u n proceso 
moderna recomienda la m a y o r t emplanza y ^eTio. 
m o d e r a c i ó n para no rebajar l a d i g n i d a d d e l ! -ÍA. pesar de todo esto h a y que tener en 
dib.neueute . \ cuenta que el edicto l l a m a n d o A los que su-
C o n t i n u a re la tando la v ida p o l í t i c a del Go- p i e r a u a lgo de l a i n t e r v e n c i ó n ele Fe r r e r en 
b;erno conservador y apare jando las i m q n i - les sucesos, se p u b l i c ó hac ia dos meses, 
dudes de los actos del Sr . L a Cie rva con ¡ De m o d o que este tes t igo q u ¿ s a b í a de l a 
aoontec imicutos de ia guer ra y de ios s u i n t e r v e n c i ó n de Fer re r , no acude á dec larar 
sos de P.arcelona. 1 hasta que el j u e z l o l l a m a . 
E n t o n c e s — a ñ a d e — S . S., que d e b i ó haber , Y fitáps b i e n ; el juez l o l l a m a el m i s m o 
v i s to en t o r n o :;uyo una aurora boreal , todo d í a que e l Consejo de m i n i s t r o s a c u e l l a la 
t e ñ i d o de ro jo , m e z c l á n d o s e l a sangre de los . Techa de l a reapertura de las C b i i c s y cuando 
b é v r e s Je M e l i t l a con la de los fusi lados p o r , s i n esta d e c l a r a c i ó n no p o d í a declararse la 
de l i tos p o l í t i c o s en Karcedona, no quiso re - ' c u l p a b i l i d a d de Ferrer . 
n r i m i r s e n i poner freno A KU rondne ta des-i H a y m á s . ¿ E n que se c o n o c í a , en ú l t i m o 
k ^ T 1 , . e - , <*sp, ipie Fe r r e r , dando p o r a d m i t i d o que era 
C u l p a a l Sr . L a Cie rva de no conocer e l ; el m i s i n o delatado por el conesnon v d de 
t e x t o del proceso Fe r re r . \¡¿l S ig lo F u t u r o , era e l jefe del g r u ñ o ? 
E x p l i c a como fue e n t e l á n d o s e de ios suce- ¿ D a b a voces? ¿ I b a n en f o r m a c i ó n v S á 
W s c l c Barce lona . • , , i1; l F;i!'ez? ? ¿ ^ v a b a a l g u n a i n s i g n i a ? ¿ Por 
D i c e anc los c r e y ó consecuencia de la c o l é - ¡ q u e no i n d a g ó todo esto el j u e z ? 
ra popu la r . Porque las Cortes iban A se r ' ab i e r t a s en 
P ^ i t i e a ; ^ M l í n ' A c o g i d o n u u c ; ' p a m ' ^ u n e x l i r n t o ^ ' ^ ^ C S e s f i 
i n i c i a t i v a s los d í a s a m a n a s ¡le l a ' P a t r i a ; perderse e l t i e m p o 
} . m las dnsc-s conservadoras; nara los c a t ó - ! 
'•vos, que v ie ron eobardemeiite 
pu tados , 
Lee var ios a r t í c u l o s del Ciocjigp de ]vlsLi 
que siente p o r E s p a ñ a . 
— Yo—dice ,—canudo f u i l l a m a d o p o r e l 
juez , d i j e l a verdad , toda la verdad. . A c u s é 
a l que h a b í a v i s t o t o m a r par te en les suce-
sos, «lijo los nombres de los cu lpab les . T o d o 
io que v i e r o n m i s ojos y ayCÉCm m i s o í d o s 
se l o j n a n i f e s t é a l j u e z . Y o , en s u m a , c u í n - , 
pl( mi tlchcr ilc c U n í a d a n o . 
T e n g o , pues, derecho á ' e x i g i r que las auto-
ridades c u m p l a n con e l suyo . ( M u y b i e n , 
en los republ icanos . ) ! 
Hace u n l l a m a m i e n t o a l G o b i e r n o para 
que , en v i s t a de las denunc ias que se h a n 
hecho, acceda á la r e v i s i ó n del proceso Fe-
r r c r , . ú n i c a fo rma de r e i v i n d i c a r A l a P a t r i a . 
( B i e n , en lor, republ icanos . ) 
D e s p u é s pasa A ocuparse de las consecuen-
cias de l a rep rea ióu- , i n t e r r u m p i é n d o l e e l 
Sr. Mama, 
Menc iona los Ceet ros repub l icanos c lan-
s r rnoos , h a c i é n d o l e s p o r es-i hecho a na rece r • 
responsables de los sucesos, las escuelas, las y ^ - ^ - A 0 0 ' QUE ES LIR-A ^ DEL REINO-
bate nueve sesiones y diec iocho oradores h a n 
hablado d u r a n t e t r e i n t a y tres horas . 
E l r eg l amen to de l a CAmara no p e r m i t e 
t an to , r u ó nosotros hemos q u e r i d o no po-
ner t rabas n i entorpecer en l o mAs m í n i m o 
la i n t e r p e l a c i ó n . 
.Sin embargo , tened presente que s i de una 
m i n o r i a que se compone de diez s e ñ o r e s i n -
t e rv i enen los diez , no va A haber f o r m a de 
acabar nunca , y s i vosotros no p o n é i s t é r m i -
no A e s t á s d i lac iones , t endremos que recu-
r r i r a l r eg l amen to . 
Has t a ahora , no d i r é que las m i s m a s pa-
labras , pero s í que con l igeras va r i an t e s de 
rep i t en los a r g u m e n t o s , y esto comprende-
r é i s que retrasa l a l abor l e g i s l a t i v a . 
H a y cuestiones de u n a t rascendencia ex-
t r a o r d i n a r i a c u y o es tud io no podemos dejar . 
F .s lá , por e j emplo , la c u e s t i ó n de los a z ú -
c a r e s ' y otras mas i m p o r t a n t e s de caiAeter 
i n t e r n a c i o n a l . (SensaciQn.) _ 
Y o espero, pues, que todos p r o c u r a r é i s 
a y u d a r al Gob ie rno , a l i g e r a n d o en l o posible 
el debate Fer re r . 
E l Sr . S O L Y O R T E G A dice que los re-
publ icanos necesitan d i s c u t i r a m p l i a m e n t e 
el debate Fe r r e r y que no c o n s e n t i r á n que 
se les,atrepelle, 111 a u n con el r e g l a m e n t o c u 
l a m a n o , porque si hasta a q u í se ha i n t e r p r e -
tado en forma l i b e r a l , no h a y derecho para 
( . [ l u i v i l o ap l i ca r ahora con t a n t o rigor. 
A pesar de e s t o — a ñ a d e , - s i l o que desea e l 
Sr. Canalejas es que se d i s c u t a n a l misano 
t i e m p o otros asuntos graves , d ispuestos es-
tamos A el lo , po r entender que esas e m s t i o -
ii< s á que se refiere S. S. no son iueompa-
Ubles con el debate F e r r c r . 
F l Sr. M A G R A i n t e r v i e n e para mani fes ta r 
que los . conservadores quic-ren i g u a l m e n t e 
que se disetda con toda a m p l i t u d e l debate, 
pero qu ie ren a l m i s m o t i e m p o co labora r con 
el Gobie rno en todo aque l lo que sea benefi-
cioso para l a P a t r i a . Para l o c u a l p ropone 
si es preciso que se a u m e n t e n las horas de 
s e s i ó n . 
F l Sr. C A N A L E J A S da las Rraeias A los 
oradores y se congra tu la del apoyo que todos 
qu ie ren f a c i l i t a r a l G o b i e r n o en estos mo-
mentos t r i s cemien t a l e s . 
F T c o n d e de R O M A N O N E S : Puede c o n t i -
n u a r el Sr. P a r r a l , y estos m i n u t ó s le ha-
b r á n serv ido de descanso. 
E l Sr. P A R R A L ins i s t e en que se l e reser-
ve el uso de l a pa labra para h o y , pues nota 
que la C á m a r a , e s t á m u y fa t igada . 
E l P R E S I D E N T E ins i s te t a m b i é n en que 
no puede ser. 
Signe hablando el Sr . P A R R A L , y como 
l a C A m a r á estA d i s t r a i d í s i m a , e l conde de 
R O M A N O N E S á d e e d e al fin A ap lazar e l de-
bate Fer re r hasta m a ñ a n a , A c o n d i c i ó n de 
ene el Sr. P a r r a l sea breve en el resto de su 
discurso . , ' , 
A s í fc» promete . 
Se entra en el O r i í e n de l d í a , l e y é n d o s e 
dos d i c t á m e n e s s i n in te ré -s . 
Ju ra el cargo de d i p u t a d o D . J o s é M a r í a 
Z o r i t a , suj isccretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a ; Ja s e s i ó n se l e v a n t a A las diez menos 
S E N A D O 
Bajo l a pres idencia de l Sr . L ó p e z M u ñ o z 
c o m e n z ó la s e s i ó n A las t res y m e d i a . 
E l banco azrfl , des ie r to , y en los e s c a ñ o s , 
una docena de senadores. 
. A ' p r o p u e s t a de la P R E S I D E N C I A , se de-
clara urgente l a d i s c u s i ó n d e l acta de l sena-
dor Sr. Sostres. 
In ic ia tk» el p e r í o d o de rueges y p r e g u n -
tas, h izo uso db la pa labfa el Sr . M A E S -
T R E . 
L a m e n t ó s e de l a ausencia del S r . Canale-
j a s , a l que p r i n c i p a l m e n t e vap d i r i g i d a s sus 
palabras . 
A s e g u r ó que la r e v o l u c i ó n de Marrueco? 
v a e x t e n d i é n d o s e por nues t ra aona de i n -
f luencia . 
A l u d i ó A l a a c t i t u d de F r a n c i a an te los 
ei< ^Onicittrs Uel i i n p e i l o y r v c o m r n a o a l l íO-
b i e r n o l a a d o p c i ó n de medidas e n é r g i c a s 
para mantener la a u t o r i d a d de P > p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el Sr . P O F A R F L L p i d i ó 
a l m i n i s t r o de F o m e n t o la c o n s t r u c c i ó n de 
u n puen te sobre e l río F l u v i á , en l a carrete-
ra de M a d r i d A Pbaneia. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r arzobispo de B U R -
G O S p r e g u n t ó a l Gob ie rno s i e » - c i e r t o que 
en breve t i empt» va A presentarse A las Cor-
tes n ú p ^ - e c t o de l e y de. Asoc iac iones , s i n 
acorekirlo p r e v i a m e n t e con e l ' V a t i c a n o . 
S i eso es c i e r t o — a ñ a d i ó , — y o p ro tes to de 
ese proyec to , qnc v u l n e r a l a C o n s t i t u c i ó n 
l í n San M a r t í u , Idem, padre Gabriel de 
J e s ú s . 
E n San A n d r é s , A las seis, D . Segundo 
V u e l t a . 
E n los ITamencos , s ó l o p o r l a t a rde , A laí» 
seis y m e d i a , el l i m o . Sr. D . M a n u e l L ó p e z 
A naya , a u d i t o r de l S u p r e m o T r i b u n a l de 
la Ro ta . 
E n e l Cabal lero de G r a c i a , í d e m , D . Re-
g i n o Zaragoza, y á las seis, ü . J o s é M a r í a 
Roquero . 
E n San I ldefonso , í d e m , D . A n g e l N i e t o , 
y A las c inco y m e d i a , D . R a m ó n de Gara-
m e n d i . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de los Dolo-
res de la S a n t í s i m a V i r g e n , con r i t o doble 
y co lor b lanco. 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la D i v i n a Pastora e n .San M a r t í n y 
San M i l l á n ó de los Dolores en su par ro -
q u i a . IflfejCfcC&fl&tttEfe^^fiBVn \ 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — 
T u r n o : .San Jost. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u h l k a con ceusura . ) 
l ú m m m s edesiásticas 
E n desagravio de las blasfemias i n n r i d i s 
A l a R e l i g i ó n , se c e l e b r a r á n solemnes c ñ l t ó s 
de r e p a r a c i ó n y aesograv io , qii<' r i nden á Je-
s ú s S a é r a m e n í á d ó , y en honor á ñ i a r í a S a n t í -
s ima de los Desamparados , en la ig les ia pa-
r r o q u i a l de Sania C m z , la R e a l é i l u s t r e ar-
e h i c o í ' r a d í a de los Desamparados , la U n i ó n 
de l Sagrado C o r a z ó n de Damas E s p a ñ o l a s y 
el p á r r o c o y clero de l a refer ida ig les ia . 
M a ñ a n a s ' ábado , A las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una misa de c o m u n i ó n 
gene ra l , A la que quedan i n v i t a d o s todas las 
Congregaciones re l ig iosas de l a corte y be-
les que g u s t e n a s i s t i r . 
Por l a ta rde se e x p o n d r á S. D . M . r e z á n d o -
se la e s t a c i ó n y el santo rosar io , seguido de 
una m e d i t a c i ó n y de la l e t a n í a de la S a n t í -
s i m a V i r g e n . Í»M «jjsHu^f!- 'dü.^twjín'» ¡A Mi I 
A las c inco y m e d i a , s e r m ó n que p r e d i c a r á V O m i t O G 7 í h t f Q Z Z d S I O S t í S l C O S ' 
e l c x e e l e n t í s u n o s e ñ o r D . L u i s Ca lpena , rec- ^ 1 
t o r de San Franc isco el G l a n d e , y d e s p u é s 
de u n WoULe, b e n d i c i ó n y reserva, se t e r m i -
narA con una solemne salve an te l a i m a g e n 
de kx S a n t í s i m a V 
INDISPENSABIE 
A LOS VIAJEROS 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
A D O P T A D O S OE R E A L O R D E N 
pot los Minlfterios de Guerra y marina 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POS. X.A B E A Z . A C A D B i t l I A . D E M E D I C I N A , 
d e s p u é s de e n s a y a r l o s e n l a c l í n i c a 
w m 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, ~ 
toda clase de Indisposiciones del tubo 
' • t i digestivo 
tóÍ£toCltíf^fe| q n e c r n p l o á l a l e y . Ci ( ; . el e s o de al,: 
ntífciUn H •! i J. y c, , lo , '<*« l ia- c lamcioaes qnc e s t á n s in l i n m i r . 
í W r , * r ^ n t o ae ln ̂ « i r i d con t ra rer 
'•••vaanna el proceso general y ol de Fe-
tenerse en c i l í n f a — 
( F u t í a n en l a C á m a r a los Srcr,. Canalejas 
y García F r i e l o . ) 
A l u d e a l m i n i s t r o a ¿ F s t a d o priva ¿me dc-
clnrc^ con toda i m p a r c i a l i d a d si estes d i l i -
teer lo1 gene las de l prO*>éso F c n c r se njusfan en títí 
W como nena h í K v i ^ r C5 Ql ^ W f P i ^ . * los del C ó d i g o de Jus t i c i a " í a x i m a l a de r e c l u s i ó n , m i l i t a r . 
(Fo r l a CAmara c i r c u l a n rumores a ln r -
d«- F e r r c r ' fíí¡!\hlCZ']ni Rct1t.f'.ncín de n n i c r l o ' man tos acerca de la i n t e r v e n c i ó n í r ^ o c ^ e s p á 
'•ayó preso, ' « r a m l u e n t e desde que ñ o l a en Mar ruecos , r - e l n e i o m ' m í e l o s con l a , 
eflírada^ y salidas elcl p res iden te de l Con-
sejo.) 
Cons igna -e l o r ado r a lgunos errores j i i r í d i -
cos en qifte i n c u r r i ó 'en la seri^'n d.c Ayer el 
\ S r . Sagn ie r que hace'notar, p o r la especial.' 
VO Sé s i 
m t i c r o n 
netMoa 
MlÍU{)l| y qUC ]uv<¿o 
Sociedades cerradas t a m b i é n , los p e r i ó d i c o s 
suspendidos . 
H a b l a l uego de las l i s t a s de sospechosos 
hecha* po r el Sr. Crespo A z O r í n . 
E l vSr. C R F S i ' O A Z U R I N : l o r m í , con e l 
a u x i l i o de l a p o l i c í a . 
E l Sr . e O I i O M I K A S : EsOá b i e n ; pero en 
esas l i s t a s figuraban mAs de 6.000 perso-
nas, que i b a n A ser desterradas. 
E l Sr . L A C I E R V A : N o l o - . í u e r Q r . 
E l Sr . C 0 R G M 1 N A S : L o fueron contcnA-
j-es, hasta que S. S. c a y ó de l Poder, v tíi s¿ 
SÍ h u l d e r a c o n t i n u a d o en él lo q u e h u b i e r a 
hecho. " M & j | 
Por l a mues t r a supongo que se- h u b i e r a 
desterrado A los seis m i l . ( B i e n en los repu-
b l icanos . ) J t t f ú l h H ( f'f<\ 
Recoge las frases d e l Sr. L a C i e r v a r e s -
pecto A q u e la c a m p a ñ a de l o s r epub l i canos 
era u n a venganza del p a r t i d o , para manifes-
ta r que , po r el c o n t r a r í o , e s - c a m p a ñ a r i t a -
mente p a t r i ó t i c a , c o m o l o e x i g e n l a s f a m i l i a s 
desintegradas de Barcelona y Jas leyes , cu-
ya (leficiencia se ha pues to de m a u i í k s t o . 
(H ien , en los r e p u b l i c a n o s * 
Se le concede la pa labra a l Sr . B A R R A L . 
Es te p ide A la Pres idencia que « e l a re-
serve paca m a ñ a n a , po rque la C á m a r a estA 
m u y fa t igada y a . 
Repl ica d pres idente que no puede ser, 
p o r haberse p ro r rogndo antes l a s e s i ó n pre-
cisamente para cpie se p u d i e i a u c o n s u m i r 
m á s t u r n o s . 
E l vSr. B A R U A E : En tonces , a t end iendo los 
imlieaeiones de S. S., p r o c u r a r é c o n e ' M . n , 
para no moles ta r m u c h o A l a CAmara . 
(Confcrenc iau e l Sr . A z c ú r a t e , e l p res iden-
te d e l Consejo y e l conde de Romanones . ) 
E l Sr . B A R R A L hace h i s t o r i a de l procesa-
m i e n t o , s e ñ a l a n d o las d e ü c i e n c i a s a p u n t a -
das 5'a p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
Dice que cuando en la h i s t o r i a de d i c h o 
proceso s e U ga A los documentos encontra-
dos en casa de Fer re r , se ve c i a r a m e M t e l a 
i n t e r v e n c i ó n del Gob ie rno . 
Reconoce que, e fec t ivamente , F e r r c r m a n i -
fes tó (p i e e r a n suyos casi todos los d o c u r a e T i -
tos encontrados, t odos menos t res , l o s tres 
mecisamente q u e t e n í a n i m p o r t a n c i a , y d t 
« p u b l i c a c i é n de los cuales se desprenden 
responsabi l idades . 
Pues b i e n ; estos t res documentos son los 
nubl icados po r la Prensa conservadora , v i o -
lando e l secreto de l s u m a r i o , d e l i t o que n d 
fué eas t i f ado u i lo ha s ido t a d i v i a . ¿ Fur 
q u é ? 
Q u i z á en e s t e M u l t o d é J a Va t ' . ^ua r íF r . s e 
encuentre la q o n s t e s t a d í ó n . 
Lee c) cita0.0 sue l to , en f l q n f sr> cuenta 
'!"C l l e g ó un s.vñor, a m i g o í n t i m o , 'á p e d i r l e 
que-, para core-placer A "las au tor idad ' . s , se 
p u b E - n an a- ¡ indios dr.cntncute-s. 
¿Is 'o p u d o I n í l u i r ese a iab ien te ( ¡ n e se crea-
ba con la p a l i H e a e i ó n de tules d o c u n u u to s , 
de I M eaa í 'V . no se d e c í a que cn-.n la . isos, 
en. la sot i tencia r e c a í d a e o r l r ; ' E f i t r e r j , 
( L a C á . n a r . i cst'A casi v a c í a . F;i Sr . G'anr.l 
jas s igue c p n f c r e n t i a n d o con var ios di^«i 
lados.) 
1.1 Sr, C . \ N \ L l I J A S : Sí la C á m n a v la 
p r e s i d e n c i a me l o p e r m i i e n , h a v e xsift?. bb* 
1 \-aci.>nes q u e creo m n y p e r t i n e n t e s . 
Se t r a t a , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , de q u e , á m i 
modo de ve r , este ilcbate,- por s u s ( 
radas prope-reioues, entorpece la la!>( 
b e r n á t l v d . 
Y v o ntíLsiefA Kno c & Á niíiH U ^ í j 
A n a d i ó que esa protes ta es l a voz de me-
d i o m i l l ó n de c a t ó l i c o s "correspondientes A su 
a t c n i d i ó c e s i s y la pro tes ta de ve in te m i l l o n e s 
de c a t ó l i c o s . 1 8 í í . i J O í ¿ ) : V ~ ' 
L a P R E S I D E N C I A o f r e c i ó t r a s l a d a r . e l 
ruego y protes ta a l G o b i e r n o . 
E l Sr. P O L O Y P E I R O L O N p i d i ó la su-
p r e s i ó n de l i m p u e s t o de t r a n s p o r t e en las 
hor ta l izas y la e x e n c i ó n de los .Sindicatos de 
los impues tos de l T i m b r e y derechos reales. 
E n t r ó s e en e l Orden de l d í a , y d e s p u é s de 
j u r a r el cargo el senador Sr. Sostres, l evan -
t ó s e la s e s i ó n A las cua t ro de la t a rde . 
R e M s i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
L o s S f é t e Dolores de l á S a n t í s i m a V i r g e n 
y N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s ; Santos 
E p i í a u i o , D o n a t o , R u f i n o , C a l i o p o y C i r í a -
co, m á r t i r e s , y Santos H e g e s i p o , S a t u r n i n o 
y Beato H e r m á n J o s é , confesores. 
**+ 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta l l o r a s en 
la p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o -
lores (San Be rna rdo , 103), y habrA solemne 
f u n c i ó n A su T i t u l a r , A las d iez , p red icando 
el s e ñ o r cura p A r r o c o ; por l a t a rde , A las 
seis, t e r m i n a el sep tenar io , s iendo o rador 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Pareja . 
F u l a Real C a p i l l a , A las once, m i s a so-
l e m n e , predicando D . A n g e l R u á n , y por 
la t a rde , á las cua t ro , t e r m i n a la novena A 
Nues t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s ; predicarA 
D . C á n d i d o de Manzanos . 
En l a catedral t e r m i n a l a M i s i ó n a u u n -
ci ida ; á las siete y media , m i s a de C o m u -
n i ó n genera l , que d i r á el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r obispo de M a d r i d - A l c a l A , y p o r la ta rde , 
A las seis, rosar io , s e r m ó n de perseveran-
cia , b e n d i c i ó n papa l y e l T e - D e u m en a c c i ó n 
de gracias . 
E n la Real ig les ia de l Buen Suceso s igue 
la novena M i s i ó n A N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D o l o r e s ; por la m a ñ a n a , á las siete , y por 
la t a rde , A las seis, p red icando los p'adres 
franciscanos. 
E n la ig les ia de San I g n a c i o , í d e m i d . , á 
las diez y A las seis y m e d i a , los padres t r i -
n i t a r i o s . 
E n l a ig les ia de San Pedro ( P a l o m a ) , 
í d e m f d . ; D . Segundo V u e l t a . 
Eú la ig les ia p a r r o q u i a l de Santa M a r í a , 
í d e m i d . , 1). Pedro J . M a r t í n e z y el s e ñ o r 
'•ara pArrc-co D . B o n i f a c i o S e d e ñ o ' d e Oro . Y 
San Lorenzo , í d e m i d . , el s e ñ o r cura 
p.'.r.-oco D . J e s ú s Tor re s Losada , y a las 
Siefp, !>• A u ^ e l L á ^ a i o . 
F n el Sanusiuty? d is to de la S a l u d , A las 
c inco y i r e d i a de la l a rde , e l e v c d c n l í s i m o 
Sr. D . L u i s Calpena , r ec to r de San F r a n -
cisco Cl Grande; 
F u la Real ig l e s i a de l a E n c a r n a c i ó n , 
- U d e m i d . , el padre A n d r é s N a v a r r o y don 
E n S m PasQÚáL í d e m i d . , el padre Pom-
Hó l e v . 
E n 1 is Relfgtqef/s de A l a r c ó n , í d e m padre 
Buenaven tura Boncta . 
E n la parromria- de Nues t r a S e ñ o r a del 
^ g c - j Pdar , á las diez y A las cinco y m e d i a , don 
t" ¿Mi-i E t i g e i m » U '.'."• •'•iñe//. 
¡ F n las Culat r a í a s , idenr, D . D o n a t i l o Fer-
— H o } ' V ie rnes de Dolores se é j e e n t a r á en 
l a c a p i l l a Rea l una solemne sa lve de l i n s i g -
ne maes t ro compos i to r Sr . Zubian . r re bajo la 
dirección de su au to r . 
A j u z g a r por los ensayos y s e g ú n las o p i -
niones de los profesionales , se puede asegu-
ra r que esta c o m p o s i c i ó n es una de las me-
jores que se deben d u r a n t e su car rera artiVi 
ca a l profesor Z ú b i a u r r e . 
S U C E S O 
Baf t aS Ia c a m p a ? . 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de las Pe finó-
las ha de ten ido A v e i n t i t a n t o s muchachos 
de diez y doce • a ñ o s que dedicaban sus 
ocios A apedrearse fu r iosamente . 
H i r i e r o n a l encargado de l a í ' ábr ica de ase-
r r a r maderas de los S í e s . Casanuev. i y C o m -
p a ñ í a . 
A e n e m i g o q u o h u y e . . . 
D e la casa n ú m e r o 27 de l a cal le de l L a u - j 
r e í 
I 
d e l e s v i e j o s , d e l o s n i ñ o s , 
C ó l e r a T i f a s , P l s e n t e r á , 
VÓÍÍMÍÜS os ¡¿3 e i n í i a / a z a t i a s y de los fe 
C a t a r r o s y ü í c e r á s d e l E s t ó m a g o 
y p í r o x í s c a n c t u p i o s f é l i d o s -
PidansD en todo el nv.'^o en hs prinslpaies Farmiclas 
SAtISitATQS DE VIVAS PEREZ 
' \ '• en pasílllzs y pesias ] 
Todas las^cijas lleven cdücrída á la cu-iicrta 
la aiegoría de la Diosa Cerca. En los prospec-
tos aparece una ¡ascfjpcióa transparente eco 
los nombres dei medicírniecto y del afílor 
••••r 
N O T I C I A S 
l , donde v i v í a en c o m p a ñ í a de J o s é >Iora . . , , ., • , 
J a x ó n , ha desaparecido Josefa K s c u d c r o Po-^ . A ? e . ha, [ ^ ' ^ 
d r í g u e z , U e v á n á o s e todos L s muebles de la i to.r ' A f a n a , h un 
casa. 
en ?.I . d r i d e l j o v e n 
t r i z , Lucrec ia A r a r i . 
Es to h a s ido l o ma to y p o r ^ que J ^ ¡ * 
M o r a ha denunc iado e l hecho en el Juzgado ^ c n t i e r l o q i l 0 Sl. v . , . ñ c . r á 1 *oy I . . . r n . . . 
de g u a r d i a . | l r 0 ^ ja f i l j -
A basca!, 
IHCÍÓU de 
\ MI d i 
1 m o r t u o r i a , c a l l e ' 
:g.uruniefitc una numi*, 
m i l i a a c o i u p a ñ a m o s eii; 
h^an rec ib ido las novedadc'3 en p a ñ o s para j s a l e j^. i rr . a p 
cabal leros , a r t í c u l o s de s e ñ o r a s , c ami sena y j ,—i 
g é n e r o s de p u n t o . . j , ^ repc^sentantes ex t ran je ras qnc asistaix 
Los precios de esta casa n o t i e n e n c o m p e - | a i C o n f i e s o d« Dewc í i© m t e m a c i o u n l que SÉI, 
t enc ia . . ¡ c e l e b i ü i í en M . i ú i i t l , SCIÍ'.Í: obseq-nr^in;, r o n ' 
^ Z O Ü F V ! R . I X J I J - A . < ! r . 1:11 y u n conc ie r to en e l m i n i s t a i o de 
' t a d o . 
O I 3 3 -• K q n i j K i d o s . : ; 
s i tad Can 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 parpetuo interi ir . 
in corriente, 
i a p i o i i i a c 
ÍS. Canas t i l l a s r e c i é n n a c í - - ; 
1 ' r. blus • para s e ñ o r a s . VTÍ»;| 
d d Cal lao , 25, Krewados , 2¿*j¡' 
Oía 5! Oíd 5 j S e ñ o r a 
y 1 s e ñ o r a , s; 
; q u i e r d a . . 
'a S^'^ofrece pa ra . A c o m p a ñ a r . 
ta ó n i ñ o s , ^ g u t i t e , ^ , 3-15 ' ¿ 
Al contado. 
Sír ic F de 50.000 peseta.! nominales. 
» E de 25.fM » » 
» D de 12/.0n » » 
» 0 do 5.000 » » 
» B da 2.Ú00 » » 
» A de 500 » i> 
» G y IT tlu 100 y 200 nominídes. 
«ln ílifr-i.-ititp* RrtrTPS E u d fuoutes sóíics... 
4 por 103 amo 
Serio E do 2.3.000 poGi 
» D do 12.50') » 
» C do á.OuO » 
r> B do 2.500 » 
» A do G00 » 
Eu diferentes series.. 
84 50, CO 00 { 
c a oo, 00 09 < 
84 45 84 10 
84 TO 84 20 
fu so) m so 
86 60 80 '¿rj 
B6 y-v 00 c-o i du 1 
So Bú bi't 7 i rniii ' 
00 00 i 00 0 0 ' 
80 85 8tí 
Ayer n 
El osk 
• r • n vn'ln int^onísirriv. 
sidre nnitaS variái ior.o-! 
Y cii idn'h (̂ ne pnrn vn.i¡acion« no hny otro 
ol Sr . Cauakjw. 
• j 5 b e ¡ M a d n . l brd.^Rtó un I . ; 
¡nales..! 92 U) 92 C3 | seos y iai-iiuca envueltos 
. i . ,92 BOU «0 00 i niíivo 
aspecto cpn SMS PÍ>-
«un c£j)oea ¿a ta rio 
5 por 100 amorlizable. 
fi'¿ 501 üO 00 
92 00, 00 ÜU 
92 &d¡ i>i 60 
12 50 j Ve bO 
Serie F de 50.000 pescas nominales...! 101 95 101 75 
E do 2-..000 
D do n m 
C do 5.000 
R de 2.500 
A do 600 
101 90 101 85 ¡ cienes 
Bulpmoa los 1 I« una baja t e m r c r a t t i r » , 
qiit! nm reeoitlij ¡ o y d f r R m á a - e n i d o s dol i e v i é r n u . 
J".l Ic.njK).-:! do aKna :. ni ve a l c a n z ó & un i.';oa 
m í t n c i o do iirovincinS: ¡> (Jato confirma Ja genora»' 
ÜJnd del crastoroo ¡nijn- ciioo. 
Cottepnoadcn á la 1OCÍ.ÍÍ i..d lita siguien'.an'bbserya* 
En duóieateé neiiea 
Cancos y Socloriatles. 
CóiltdflK liipotc.'arins ni 4 por 100 
Accionea dol Banco do Eeiicña 
Id . de l i Conipiiúía A. du Tabacos.... 
Id . dol l'anco Kipotecaii» ; 
1.1. dol do Cuit i l ta 
I d . di*! Ilispaiio-Anioricnao 
I d . del Espafiol de Cródilo 
Id . dol Cío de l a Plata 
Id . de! Central MejicRno 
Azircaroras pieferenlcts 
I d . ordinarias 
Id . oblisaciones 
Otros valores. 
101 90 000 00 
1C2 00 101 95 
101 95 101 95 
102 00 lél 
101 95.102 
1 1 
Temperatura: míisima. ü ' ; mínirria, 8* bajo co-' 
ro; pvosiíin. O.iS i i ü n . 
iadicación b.iroan 1; 1. n : ; . •n. 
'1C1 70 101 75 
,452 00 Ál>'¿ í.O 
55̂ 4 ¿« 000 00 
ZC2 00 201 C0 
000 00 >oo 00 
000 00 000 00 
ooo DO :v7 00 
ÍW 00 4S8 00 
ESPECTACULOS PARA HOY 
E S P A R O L . - - ( P o p u l a r . ; -A laa nueve.—Cuoato dd 
A l ; i i ! . — K l ú i i u e c ( l í a . - -Hi r ) ( jnurcr , 
P H ! N C E S A . - ( ? o p i i ! a r . & n r i a d íto p r o r i r s J — 
A litó ocho y Uws c;inr(os.-V i puse iu¡a pica en Flan»' 
, . . |606 00 000 00 | ÍOI^-La cení) '.JJ las burlas. 
13 59! 10 Col COMEDIA.—A )M n - i s r e . - Z a r a g ü ú t a . - E i SwLt r i 
5)0 81 bü 00 i yr'-- 1 ,Vi ' ' ! Oüilbcrt; 
I ( 
Comp." Gral. MMÍI.* fe Electriddad I 00 00 M 00 
Sociedad Eléctrica de Ciiamberí 00 00 Qt 00 
Id . i d . id . oblijiTiíémos ' 00 09 00 00 
BteotncidaH i\:«*í«A;i 1I0 Madrid.....'! 00 M i 00 00 
Qoinm-:.:. ?«QMMfe da TcUiícnoe... | 00 08 00 00 
C.'tnul (!(> u . 
• rrir.nw gtHtíiv.: < 
Forrocarri) d a - M M f i d ¿ AúÜiZ 
Timón do KT..J(WWW.„.... 6M, M W.} BL) 
Oblífiwionos P í n M h PrpTinoml.. 00fl 001 00 00 
halad. Ed. de E^pana.-Fundndur... i «o 00 '000 no 
id. U i Id.—Ordinnriap 
Couipafiía Mad.* de Urbanización. 
00 10 00 00 
00 00; 80 00 ¡ OIKO y 
105 50 105 50 ' 
éflfi 50 SOo 50 
L A R A . — A 1 ouevo y rr^'tia.—El corázóll riea* 
pieria.--A los diez .. nx .•¡¡a. Canción ;]e cuna. 
A las Bein y media Moble).—.La mar snlftiia. 
APOLO.—A las seis .y n n d i a . — E l mal de nm.or**. 
A las s iu íe y tres e r a r lo? . - -A«na dd noii-j.—A lafl! 
díoz.—Pajari ioj i y í!(.,c Sojicd 01: «1 mundo.- A la i j 
iArto.—MatíoKiévea. 
A y u n t a m i s n t a da M a d r i d . 
Olitiparinnes (1« 250 pesetas 
I d . do Er.'anger y Comptvfiía 
Id. por resultad 
id . por expropíscionofl del intericr." 
I d . id . Mí ol ( Ms-.mche 
'éimtíft sohre •! oxtranjoro. 
írí«¡ H U vi.-t.i 
o'-ulro?, y la VVÍÍH 
00 00 000 00 
ORO 00,000 00 
00 00! 00 00 
«o 00 00 00 
00 oa 00 00 
86 U!) 00 00 96 00 0.) 0.) 
OJ CJ. JO 00 
8 50. 
2? 441 27 a 
COMICO.—A las IQM y nv\l.a (doblo;.—F.i hongo • 
do PÓTOS!.--EI l o o n o u t í o . - \ Un diez (oermul ) .—' 
Lea viajes da Gailiver. 
MARTI N,—(Bébeftdo de Rolfllia U l i v o r r i J - A 
seis (doble).—i/a CV.nrina íreprife;.—Hor ArHt'-licí».' 
A las nueve.—Fl diablo con faldas (:',prisc).-;-A las 
(laca (doolt).--Coipea Lliturj (ICÍ>Í'Í«O).- íior AJ-RVÍ. 
iiea. 
C O L I S E O IV!?".!?!AL.—A Lis cimtvo y c r n r h y 
- •'io y.eii.nS-..—Srn i . . ^ ,-. de películas.—A L'.s'tinco.' 
" R niis Í!.- ^e';ial).--Al:wl<;(!or del 
'v-; »' ' ; - í i . i s sábanas del eu-
• 1 ••• '••••) .- E l eran incafio. 
7.'.r.:L\.i-
á • A t 
A 1-
c o R , T c r £ r . A . 
E l o g / o s á A l o n s o G a l l ó n . 
Cm-uña ' ) . - . l<a l^onsa de esta o a r - i b l 8 ^ 
d-cn j a n e es j pm&fa e logios á l c v l o ^ . 
dfpnhdq a Cortes p o r Santa M a r t a dv ' V 
t i n u . i r a , I ) . .Alonso G n l l ó n y O a i e í a I r - i -
por el interés ?ÜÍ viene S S ^ Í 
el cnnr randcmnien to y prosper i f la r i ñ^l 
c i i s t n t o , ! donde cuenta eou m n c l i e s aintóos 
Se e s ]Kia (jue el Six AIOPSO f ' i i l ! ó n v tíe-i 
p r o n t o á esta c a p i t a l . ' ' V f . 
GRAN V : A . - A !::s t 
M"iicaiia.- A las ;. u-
í ! i !a :d ia . -A ¡á¿ diez.-
. - b ' l aw T t¡'.¡e i 
I v :• . . ; f , i . — K ! Tiúo do 1,8 
nj . r i .a . - i i ! h ú s a r do •« 
C^.-.I-rfls.- A l u cuco y¡ 
SALON NACIONAL - A !<is ••5 y ü . r i n . . . l ü rA. 
l.lif}.- i.n .;»Ka fvja (o f l i -n , , . 
R £ € « £ 0 D E S A L r . M A f . C A . ^ i ^ n l ] ' ' .¡•lo 1.-
Skaliog «ab ie r to . -Ciawn -Á^k-i» ,-'•*-
días -Jo 10 ,1 l y de 5 \ : t r , ; > iUtí¿ , - l : . ' 
y sáliador, oanvrca J.< . . - i -u . -
Viernes 7 de A b r i l 1911. E L D E B A T E 
Año IL-Ninn. IRR, 
P A Ñ O 
t í e n l o s p a r a * > a e e r i l o t o ^ l i f e r e a s , p a i a o ^ p a r a 
B O D E G A S G A L L E G A S 
: T D J D 
J f f f a r t ^ a r e g f i ^ t r a d a " T r e s M í o s 6 6 
Prmiüdos con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en M a d r i d : Tiendas de C o i o n i a l e » de Adriano Alvarax, Ba rqu i l l » , a.—Curco 
f l e r n u n o s , Infanta», 27.—Cooperativa de la Prema, Libertaci, IT.—Santiago Mermo, 
Ooya , 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Cerero , Caballero de G r a d a , 
M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , l .una, 2,—Dcogracias Salas, San Beruardo, 
60 .—Amonio Ruiz, I^rtciadosi, 64 y principales Hute lc» y Restsuranta. 
Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
x L E S A . A L M A C E N D E 
F U E J V C A I W R A I . , 5 7 . P r e c i o s d e f á h r i e a . K s p e c i a l i d a M Í e n j a r . 
c a r r u a j e s , p a r a c a m p o ^ j v e s t í d o s d e s e ñ o r a , e t c . » e f t e . 
' L A U N I V E R S A L A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R I i E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p n i m e r a , s e & u n d a , s e g u n d a e c o 
n ó n w c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e Q i b r a i t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos e léctricos , aparatos de (íosinfeceión, 
camas de hioi'ro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la s ^ u n d n d y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, que los permite estar en comunicac ión con la tien-a ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tarjetas gratiy 
á quien lo solicite. 
Diríjanso: A p a i s a d o n u m . I I . Despachos: I r a s h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d a 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M J F " 4 a i B R A L T A R 
Para pedidos en 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
3 P E 5 i . 3 S r A . 2 S l 3 D E 2 
Productos quiiMÍcos y fcrmaccuticut. Perfuineria 
4« l«s in«iore» luarcas del miMido. Ar t í cuUs para ia 
inii|><eea y el ateo. Precios sin c o « i p t t e n d a . 
2 1 , H O f t T A L E Z A 2 4 , M A D R I D 
A g u a d e C o l o n i a 
SAUTO D0IOTG0 DE ALQÜÉZAE 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
Es higiénica y antiséptica por excelencia. 
Primar premio en todas las Exposícioaes que ta ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
QOTELLá OE LiTHO, 5 PESETAS; BE MEDIO LITUO, 2 ^ 5 . 0 ; IWABTQ K LfTRO, 1 ,50 
E n i a O r a n F a r m a c i a d e S a n t o D o m i n g o , P r e o l a d o s , 
3 5 ; F a r m a c i a d e l C e n t r o , P e l i g r o s , 9 , y O r o g u e r í a d e 
d e ftlquéza;», C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , M a d r i d , y p r i n c i -
¡ p a i e a p o r f u m e r J a a d e E s p a ñ a . 
A v i s a C a s a C a b i e d B S , A b r i I 9 i l 
S B C C t O N E S DR S A S T R E R I A Y C O N P B C C I O W E S 
Pr>Bif*»»n e s n a e i m i c o t o de m i n a i n e r o « i o t i M etn jr p ú M i 
oo aa g o n s r a l ^uo a.•-.•!»> eeia ' « e b a i e a g » o o t n p l M » « a r t i d i » do 
ft«(M|>oru^4«. • u t r e l i v m p f » y v * r « n * « n M4d»« II.J\ f . l « - í • M, 
p A ¿ o v 4 n piM'«« i ' r n u c e o a t- t n j i l ^ s a p a r a • • f i « ] « « a r a < ! • rnadl 
UIA, j t ] i t l t u > M i in«Hl«Io« a u c « > j i r e e e l * u e > . 
U \ lilas \ completo surtids de ropas 
Mas para {éveaes p ciatos. 
S , f u e n c a r r a l , 6 , t i e n d a y e n f ! . 
( t r « n t « c n l l n <l«l !»<•>(• CVSTMCVO) l / o s f ' I t i m o v r i i ^ u r i n e v 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
50 
O M O G O I u - A - T E S "ST X ^ X J L C E S 
P r o b a d l a s « a c q u i s i i o f t c h o c o l a t a s d e a s t a C a s a , r e c o n o c í 
d s s por* i o d o e l m u n d o o o t n o s u p e r s o f a s á i o d o s l o s d e m á s . 
S u s C a f é s , D u i o o s y B o m b ó n o s s o n l o s p p o í e r a d o s p o r e l 
p ^ b l i o o o n ( | o { » e r s i l « 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e a t a b i e o l n i í e n t o s d e u S t r a t n a r i n o e 
d s E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : MADRID y E S G O m A L 
MonteríL, B i f e 23. iMadrid. Ronda de San Pedio 53, Barcelona. 
sm.-̂ f Obrapia, num. Ü3, Habana. 
B o t c r o ^ ^ ¿ ¿ , Sevil la. Un . -uay , núm. 81 , Montev ideo . 
Place df, I^AAadeleine, num. 21 , P a r í s , y . Rui?: ( P e r ú ) , Cerro de Pasco. 
itas, IVÍ¿45J. 02, L jma . J- Quintero y C.a, Santa C. de Tenerife. 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
ERpecir.lidad en extintores de í n c e n d i « s K u s t o s , aprobados 
j adquiridos por Cuerpo de Bomberos, B a n c » de E s p a ñ a , M u -
seos dei Prado, Ar te Moderno , Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ri tz , etc. 
I N S T A L A C I O N E S O E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
de K n n o K . U b i c a s r e g u l a d o r a s do ia* fun- ! 
c i o n e t d i g e M l r i s . Lazantet t j p u r g s n t a s . j 
E f r i t i o oólToot / o o n g o t í i o n e s . D e t a t o j t a I t 
b i l i s 7 (^dlóalos h e p á t i c o s . C o m b a t e n e ( e x - l 
t r o ñ i m i e n t o 7 d e s p e j a n la intoMgunoia.—j 
, , . D e p ó s i t o ; T m í u J g a r , *i9, q u i e n e n r í i por co-
c n . ' « n i o s r r eo j jj m ^ u i o p r e c i o . P e d i d « i j a e m e t i i l o a s 
« a i s dfl 0,6;) 7 1 peseta o a todas las b o i i c a s . d ( e i u - | 
p r e e r c e l e o t e é x i t o . 
o . a u B £ n E i . o 
¿ Q u e r é i s revocar b ic« y barato vuestras casas? 
¿ Q u e r é i s decorar las fachadas á la tuederna? 
¿Ouexé t s Díatar v decorar vuestros salones? 
¿ Q u e r é i s tapizar vuestras habitaciones con los papeles m á s 
selectos que se fabrican? 
P « d i d p e o y e s t o s , p r e a i o y m o e s t p a s 
E I P 
V E N T A S 
ACTUALMENTE LA C A S A 0E MODA EN MAORIi) 
Muchas son las c i r e u n s t a n o i a s que so r e u o e a f a r o r a b l e n i e a -
ts p ira la g r a n r a l l a do osta eoaoolda 7 a o r s d l t í d a C a s a . K l 
g r a n " l a n d o es su ol leato . A h o r a , todas las 8eooion<>« de l e 
i x ^ O s M d t t p r e s e n t a n n u e r o a m o t i v o s p a r a j u s t i i l e a d i a a ia 
tt)nn^8. P l t í á u I O F I J O . 
m i m , m m , m i m i m m m DI m m m 
Ü n i c » os tablee imiento de 1 o n o n i f n e T e l é / o n e 
E M M A N U E L Y S A N T I A G O L I J g d I l l l U S , O J . | . 9 4 2 . 
PüBi u m m GESTioi 
de p r é s f a m o s , hipotecas, compra y venia de fincas, 
sotares, traapaies de evlahlecimienfos, alquileres, aí-
mooedtis, casan de h u é s p e d e s y toda clase de ú n i m e i o s 
mercantiles é indus ir iaks , pedid tarifas gratis ú la 
aniineiadora m á s céntr ica de Madrid. 
f.a N o l a c d é a . C ' a r r ^ í o s , 0 ,1 .* , UAtttnin 1.157, 
1 
MEDICACION CIENTIFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓSIGO RECONSTiTÜYENTB 
Y ANTINEÜRASTENICO 
mm mm DE 'm\m" COKPBESTO 
E s t e medicMaouu), tan reooraeadado 7 a h » 7 p o r fa OIPM 
o t ú ' i í o a , [xn- los m a r a v i l l o s o s resu l tados que e s t á p r o d u c t e n 
do, r e a a l m a la mttricirn n ia**, ¡V)í!ibj?e l a u>.mv i « ntentt1, 
p r o d u e i d a m u c h a s veces p o r e r r e s i v o trabajoiHtdetiHtd,%i*víá 
de ofectos seguros e a '1 etimctAt» rf« la anemia, dsbiíid'tdttemiosa, 
ctHffOÍ>r»cimiertt* orcp.nico, ooitvcA»rmc*i% á» emfertu^áaiet gmvet, 
iwjulliéuno, a er.iju'. 1, fitajaturia, t o a i f i o i n d n los ren/ros wrvio»»\ 
7 e l corazón, j oon^'. i iuyeodo el in.4s podsro^t r e m e d i o M M n 
\-\ N«t<»-astasta. P í d a s e s i e t a p r o LClixir Medina de *üamiana» totn 
Farmacia ÍJB Medina, SERRANO, 36, MADRID 
1TC MÁS PUEGAS 
Con los su^xmitorios Victoria á la glice 
r i ñ a o o l i d i í i o a f f o « o ñOBfítiTTÉ 0 Pfitrotiii 
miento. Caja; 1,50. 
Jl U m 11 H i j C M I e r r a r a e 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
ñ ^ e m m s m é m w a p © r e s I p ^ s a l l á n l I c i N i 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes l íneas postales italianas 
" I T A U A " y B a " L I G ü R E BRASILIANA^ 
• • • t • • 
P a r a S a n t o s j B u s n o e A i r e s , e l paquete postal 
" R Í O A M A Z O N A S 1 1 
De la H s r n r c n r a s i i i n n a : a» oapera on G i b r a l t a r e l d í a 10 de A b r i l , 7 s a l d r á e l m i s m o día. 
P a r a ttautus y B u « u o « Air.vn, e l paquete posta l 
" T O S C A N A " 
De la C o m p a n f a I t a l i a ; so e spera e n G i b r a l t a r el d í a 2ú de A b r i l , 7 s a l d r á e l m i s m o d í a . 
P a r a Uio J a a o i f o , S a i i t u * y Htivaom A i r e a , e l psqnote pos ta l 
" S f i E R I A " (á doblo h é l i c e ) . 
D e la C o m ; i » ñ í ( » I t a l i a ; se e spera on G i b r a l t a r e l d í a 9 de Ma70 , 7 BAldrá e l m i s m o d í a . 
(EstOt vapores no tocan en nimgrin puerto espanot}. 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera ciase. Loa de Cámara, á precios equlfath/es. 
E n t a r e e r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é o t r i c o , pan 7 « a m e fresca 7 v : n o todo el v i a j e . C o m i d a abundant . ' s ima; m ó d i c o , m e d i -
c i n a s 7 e n f e r m e r í a gra t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a p o r a o m l p a r a e l d o s e a j b a r q u e e n Wuenos A i r e s . 
T E L É G R A F O M A R C O N I 
P a r a pasaje 7 m á s in formes , a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é t i i j o a , c a i l « B e a l , ^ l U H A l . T A i t . 
P R E P A R A D A P O R P . M O R E N O 
A g u a vegeta l h i g i é n i c a , la m á s perfeota de tod -s las prnpa 
a c i o n e s s l m l l a r e < p a r a oomunloar <l los oabellos blanoos ó ca-
nos u n co lor castado ó n e g r o taa h e r m o s o 7 a a t u r a J ootno SH 
IUVO á los 16 a ñ o s . L i m p i a la caspa, v l g o r l í a las r i í o e s d e l o* 
be l lo l e o o m u n i e a b r i l l o 7 p e r f u m e , p r o m o v i e n d o s u c r e c í -
tnleato . D e r e n t a en d r o g u e r í a s 7 p e r f u m e r í a s do M a d r i d 7 
n f o r i n c h s . P o r mn7or1 M a r t í n 7 D u r ' n / P ó r e / . M a r t í n 7 0 / 
D s p ó s l t o g e n s r a l : P a b l o Moreno , Hmyor, s o , «...1.1.1. 
Trajes, í a b a n e s 6 ¡ni. 
pef i i ieable» i 10 pese, 
t a t . L e v i t a s , frak» y 
smokini baratas, ; 
E L A R O A DE N O É 
mrm DE U vmti 
B f i L R T Ó f l , B f l ^ J S l I Z A D O Y P ü A T H A D O 
A t r i l e s C e t r o s H i s o p o » W a r o t a s 
C a l d e r M I a s C l r l a l e a H o s t i a r l o s S a c r a s 
C a n d e l e r o s C r u c e s I n c e u s a r i o s V a r a s ( p a l i o ) 
C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s L á m p a r a s V i n a j e r a s 
C á l i c e s y copsues, copa ds plata ó de alumiaio con baño de ora fino, a rañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . — A t e o h a , 4 5 y 4 7 , M A D R I D 
m m 
A N T I G U A Y A C H I n T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O H T I Z N R f ? A Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
1>¿L - A - I D I R I I D 
C A S A F U N D A D A E N E L AN9 1780 
fUaborae ldn espcola l .—Perfecoion 7 econorAía, 
L a s ve las q u e e l a b o r a esta o.isa son de tan n «IH. 
ble re su l tado , que lucen desde e l pr lnotp ia tí, 
tloal con la m i s m a igua ldad . 
K á p e o i a i l d a d en ve las r i zadas y - * - a , de Sores, 
P K B M i e M O H ' I ' K N I U O S I » O í i tHHtA O A S A 
K r p o s i o i d u N a o i o a a i de M a d r i d (1677) i i s i ) \ í A , \ 
D K K R O N C E . K x p o s i o l ó n I n t e r n a e i o u u i do París 
(1906), M B D A L L A D B O R O . E x p o s i c i ó n do r n d U ' 
t r i a s U a d r l i e a a s ( l l > 0 r ) , M B D A L L A D f i P L A T A . 
N O T A . — I n o i e n s e l á g r i m j , p r i m e r a , á 3 .M pts. Itiie 
V e n i a de l a m p a n lias al poc m í 7 o r 7 mmior 
T I N T A S M A R T 
L a T l n t a X a r t z se Mtuia p e r l a s i l a b a a b r e v i a t u r a de M a r t i n e s 7 no p e r e i extraejorisrae 
Ne, a e t i e n e m á s b o n d a d n a prodneto por e t iqae ta e K t r a n j e r i n i d o a m e r e c i ó la TIMCM Harig 
p e r eapaflola anta cá q u e f u é g r a n « a l í g r a f o 7 l a u r e i d o V a l l l d o r g o , n i desmerece i n t t h t 
ofloiuas 7 H i b l í o t e o s s d e f a C a s a R e a l , S a a I s i d r o 7 N a c i o n a l , M i n i s t e r i o s . C a p i t K m t getieral. 
G o b i e r n o C i v i l , D í r u c o i o n o s g s a e r a i o s del E s t a d o , S e g a r o s , T t i l á f . m s 7 A l u m l r «do, TrUHl< 
n a l e s , N d t a r í a s . A u t o r e s i £ s p u h o l e s , U m p r o s a s p e r i o d í s t i c a s 7 gr. a d e s O a s i s industr ia les , os-
m e r c i a l e s 7 de Ranea , que usua las T i u t a v M a r i s , co locadas p o r s u autor f r e n o á oslrafio, 
co losa le s q u e a n u n ^ i a i t i a no tener r l v i l en E s p a ñ a . 
D e c i d m e ; ; A q u é pagnr tantas pesetas p o r u n l i t r o de t inta del o t r o l a d ^ (Je ta f r i t e r a , 
d a n d o e! o r o 7 oí t raba jo á e x t r a ñ o s v i d r i e r o s , pape leros , i m p r e s o r e s , l i i o ^ a f f » * , torehsAÍl 
7 m a r í i i t e m í s . m i e n ' . r a s ios nnestros , p o r oausas pjreoidafe q u e nos n r r a i n a a , emigran p^r 
falta de l a b o r ? 
fít T r a t a d o de las c o n d i o i e a e i q u e deben t ener las t in tas pora ser b u c a a s 7 modo d e t i M r 
i i a t inta o x t r a n j o r a es m e j o r q u e la e s p a ñ o l a , debe p e d i r s e en mi d t a p a e h o d e MuJrid, 7 
os de p r o r i n e i H S , p >r tarje»-> p o s f » ! , que , de no s u f r i r e x t r a v í o , lo r e ^ t b í r ^ n »rratfs. 
C L A S E S 
N e g r a s u p e r i o r fija. 
E x ; r a n e p r a fija 
.Vzul n e ^ r a fija 
D o r a d a n e g r a í l j a . . . 
V i o l e t a n e g r a f i j a . . . 
R o j a n o ^ r a fljit 
Hí.. !(• <i->í;li> > ii ¡H . . . . 
D e c o l o r e s ñ jaa . 
A z u l n e g r a c o p i a r . . . 
V i o l e t a n o g r a cop iar . 
De ooloros c o p i a r . . . 
D e t i m b r o 
fía m á q u i n a ñ j a . . . . . 
I d e m p . i ra c o p i a r . . . 
P R O P I E D A D E S 
E s c r i b e negro v i o l a d o 7 p i s a p r o n t o á n e g r o . . l , 2 ó 
E s c r i b e n egro v l o i a d e 7 pasa p r o n t o á n e g r o . . 1,60 
E s c r i b e zul 7 pasa lento á n e g r o <!,1& 
E s o r i b e m o r a d o 7 p^isa lent&tnenie á negro 
E s c r i b e v i o l e t a 7 pasa lento á n e g r o . 
E s c r i b e r o j o 7 p i s a l en tamente n n e g r o . . . . 
Pnr.1 p l u m a s de b o l s i l l o , todos tipos. , 
S ie te t intas en cofores f u e r t e s . . . I S o 
De azul pasa p r o n t o la c o p i a á n e g r o . . 2,10 
De escar lata pasa á n -gro r i e l a d o 
Aj¡ul, r i o l e t a , ro jo , oarmfn , c o l o r fuerte. 
P a r a caucho 7 meta l , todos c o l o r e s . ' r>,00 
P a r a d a r á c in tas 7 l a m p o n a « . . . 8,081 



























N e o t o y r á R o a , f r a e c o s!o l | 4 l i t r o , í f 3 5 . — P a q u e t a para • s c u e i e i , i d , 49 . 
E x u o a i c i o n e s á p r o v i n c i a s p o r m a y o r . — V e n t a p o r m e n o r o a o l dospacho . 
M A R T Z A D U R H A , 2 7 , P I S O 1.» M A D R I D M A R T I 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
P r i m e r a 7 s e g u n d a p l a n j 
l í n o a , 4 pebCtaa; en l a t e r c e r a 
p l a n a : í d e m , 2,59; e n l a c n T t a 
p l a n a : í d e m , 9,40; o n la c u a r t a 
p l a n a , p l a n a enter 1, 760; í d e m 
i d e m i d . , m e d i a p l a n a , 400; 
í d e m i d . id . , c u a r t o id . , 200; 
í d o m id . i d . , o c t a v o id . , 123. 
Onda a n u n c i o s a t i s f a r á 10 
c é n t i m o s do impaes to . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa. S mosos. 
M a d r i d . . P t a » . _ l , a 6 8^60 
P r o v i n c i a s • 
P o r t u g a l . . . . . . . • 8 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n p o s t a l . . . » 
No c o m p r e n d i -
das • 15 
6 moaos. Ahí). 
M a d r i d . . Fta$. 6 Í 2 ~ 
P r o v i n c i a s 9 16 
P o r t u g a l U 26 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n p o s t a l . . . SO 88 
No c o m p r e n d i -
das 30 60 
Redacci n 1/ AdminialrrtriÓH: 
VALVtRDE. 2. MADftlt) 
Ornamentos de iglesia 
Q - A H C L A M U S T I O L E S 
3 4 : , M E t 3 r o 2 . % O-3: 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c l a s o d e ar* 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
VINICOLA EUROPEA 
GRANDES BODEGAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA 
Vinos exquisitos finos de mesa de todas cia-
ses. Tintos y [Mancos, Rioia, 1:1 Ciego, Paima, 
Blanco muy fino, Jerez, Manzanilla, Málaga, 
Pedro Ximénez é infinidad de acreditadas mar-
cas. Licoics de todas cias«s y Vinagre de Yema 
supc^or; precios económicos en proporción de 
las clases. 
D E S E N G A Ñ O , 2 . T E L É F O N O 2.221 
Anuncios: Conde cié Romanonas, 7 y 9. Madrid 
Pol l e t íu de U L D K B A T U 
J 1 
R i i L A l O HISTÓRICO Dfr. L O S l l ü . V . r O S C>F. JULIANO 
E L A P Ó S T A T A 
P o r ú P , J« J , F r a r i c o » 
ÍKinsc de UíA vías t r an sve r sa l e s y se c o n -
í u n d í a n c o n la a p i ñ a d a i n u l l i t u d . 
Y a el s o n i d o de c i e n t r o m p e t . i - , acer-
t á n d o s e p o c o á p o c o , anunciaba la p r o x i -
i n i d a c i de la tr iauíante c o m i t i v a . C u a t r o 
mil g u a r d i a s reo-He.?, c o n esplciulorosas 
armas, [nocedínn de cuatro en f o n d o ; se-
guíanles los saeteros con los arcos en ban-
dolera y l.;s jabalinas brillantes re,-.|«Ian-
deeiendo cu sus manos, y por fin los pi-
queros con fuis lanzones dorados, liste 
¿cr ejército iba escoltado por la músi-
los sacerdotes, vestidos de blanco y 
coronados de flotes, que soplaban vigoro-
samenlo en tubas y ̂ erpentones. Detrás de 
los peones iban Ion jinetes á escuadrones 
segOu lo vario tic la;» annaduras, entre los 
ilisli_p^ií.>i:s« lu juventud de los 
p r í a p i 
ca OÜ 
cuales 
partos, ceu«j^_, Un cola» tic escamas de 
necio o r u ñ ^ y tan ajustadas y nexiblcs, 
(jlic ivxÜwwi tuaiicolKai «u sus i 
ameses ^ S S m ^ ' « '^ 'd i iu tos v a l t i v o H . 
como d r a ^ o ^ , rjt'ft «e n.iorcleran en los 
escollos natule*-; y de- in misuia suerte it: io-
60S y esbeltos a p A v o d f t u sus cotecies, atut 
gran número de carros, pavorosos artí-
licios bélicos, tirados en los combates por 
caballos cubiertos para segar por uno y 
otro lado lilas de luchadores; y llevaban 
desnudas las cortantes hoces, cuya sola 
v i s t a daba escalofrío. 
d rebañp sagrado de caballos y 
toaros; ayuntados aquéllos de dos en dos , 
a L u l o s éstos p o r los dorados cuernos en 
i pequeños grupos, bufando y mugiendo 
cojno si en el inunnullo que los rodeaba 
presintiesen la carnicería del sacrificio, 
Admirable era también el carro d e l Sol, 
cpie se llevaba al numen c o m o ofrenda y 
éra obra de famosos artífices, engalana-
do como convenía al empleo para el cual 
se le fingía destinado, que era el de llevar 
á Eelo á los campos d e l horizonte: llevá-
banlo en hombros los eunucos de palacio. 
Cerca d e l carro iba el pirco ó brasero en-
cendido, símbolo del dios; y lo rodeaban 
los magos, envueltos en blanquísimos m a n -
tos, encapuchados con tiaras curvas reca-
m a d a s de oro, con pendientes que les ta-
paban boca y orejas. 
Pero el mayor asombro de la muche-
dumbre era la cabalgata de la corte. Tres-
cientos oficiales de la Casa real y eunucos, 
sátrapas y ministros d e l Imperio prece-
dían, acompañaban ó seguían al Monarc.í*; 
todos c o n arzones centelleantes de g u a l -
drapas preciosas, c o n muchas vueltas do 
joyas al cuello, brazaletes de pedrería b a j o 
el doblez d e l c o d o , solemnes, blandiendo 
cada u n o las armas de su p a í s , cópides 
en Corma d e l u n a , s a ^ á r i d a s de d o b l e filo, 
sencillos ae inaces ó ci^ohillos de monte, 
n iMgay45 eon pú;is <S l anzas de á u r e o c u e q ' 
lp. SUÍ / . í u a K í i c ü c s ó eal/.onea l i s t ados y 
a b i ^ r t í u l o * l u c í a n b i e n sobre los flancos 
de los p o t r o * «Je araraa de c u e r o p á r t i c o 
de u u e ^ l o i ' r o j o U a m c a a t e , l o a cascos eai 
reverencia en cualquier mortal que pronta-1 si hubiese podido prever la hórrida perft-| padre; y tanto se fijaba, que casi se 
mente no doblase las rodillas. dia con que maquinaba hacer la guerra áj nublaba la vista y le hacía coníundir b* 
Pisto, que había pasado por todos los ¡la iglesia! Pero aún se consideraba á Ju-j objetos. f>)l Uey desembarazó un brazy 
términos de la grandeza y de la oscuridadj liano como príncipe cristiano y católico,! del manto, cogió el cetro con la mano i/.-
tro i y fundábanse en él grandes esperanzas, i quierda, y, segnu el deseo de su hijo, se 
ie- Creían todos que cuando él alcanzase la lievó la diestra á la liara. 
que puede recorrer un hombre, prime  
oficial palatino y esclavo después en tie 
p u r p u r a i m p e r i a l d c f l a f t á t í á las l eyes u u -
Guas, y cesando en la p e r s e c u c i ó n , c u r a r í a 
tas n ^ r i d o s de l a I g l e s i a ranto t i e m p o ü -
ran i / . ada . ¡ Q u é g r a n e r r o r ! P i s t o m i r ó á 
d u c estrecimnento ouvueltoa pot la cala-; j o y a d o s , y', extendidas solw-c las g r u p a s , 
meta q u e los cubría do príes A cabeza, j íh* manta» de diversos matices recama-
'Aumsiitaba el Mpleudoc da t a « i l i d a et da* de tforci;, ramajes, cstrdUa é p á j a r o » 
y con franjas do oro y sartas de perlas. 
El gran Rey Sapor, de estirpe divina, 
desde lo alto de su carroza, sobresalía en-
tre tanta gloria, esforzándose cuanto po-
día por parecer más divino que humano. 
De oro y piedras preciosas eran las rien-
das de los cuatro elefantes que iban t i - rra extraña, desengañado de las fortunas 
raudo; de oro y piedras preciosas los cubos; mundanales que tan de cerca h a b í a m e d i -
y rayos de las ruedas y la caja, de oro do, é iluminado por la antorcha de la fiJo-
y piedras preciosas todo lo demás. Los sofía evangélica, sentía que su corazón se 
jaeces de los animales eran, por s í solos, j indignaba á la vista de aquella apoteosis! ^ p o j ' q u e av . n / a b a . 
un tesoro: cadenas, moños, alamares, bro-¡ a d u l a d o r a tributada á un g u s a n o c o n d i a - T r i p l e h i l e r a de c a t a f r a c l a s c o n l anzas 
ches, dorados más que adornarlos sobre- d e m a real, glorioso en su falsa reputación | de dos filos formábase c u las e sca l ina tas 
cargábanlos. E n torno del Rey, más en ' de j u s t i c i a , y t a n vano é inestable q u e nada j del U m p l o ; l o s sacerdotes e n t ra jes p o m -
bajo, estaban cuatro escuderos' c o n las ¡ s e r í a en presencia de los á n g e l e s de D i o s , ! posos y ceñidos de g u i r n a l d a s , p a r a h o n -
armas reales: un flabelífero y un umbclí- íen el juicio que ha de comprender lo m i s - ' r a r l c , s a l í a n ú s u e n c u e n t r o , y e n t r e m e -
fero detrás de él; y él dominándolos a lmo a l r e y que a l esclavo. Buscaba Pisto; d m s muchos donce le s esparcían flores, 
todos, sentado en el trono, con manto de c o n l a imaginación u n r e y h u m a n o y i ce -1 i i M n m a t e , de. h u n b r a d o p o r la m u n d a n a 
púrpura tejida de plata y sembrado de to en que pudiera c o n f i a r su espíritu c o n - | m a j e s t a d de l a p o m p a , se glorificaba e n su 
tristado por el vergonzoso espectáculo que, i n t e r i o r d e .ser h i j o de aquel m i n i e n m o r -
presenciaba, y dirigíase naturalmente a l ! tal, p e r o n o t a n t o q u e la vanidad te h i -
Emperador cristiano, que se jactaba de ^ ciera p e r d e r el temor de su desdén, viendo 
defensor de la Iglesia. Pero él tambiénj abusada la deseada entrevista. Vacilaba 
¡cruel desengaño!, mostrábase rodeado: entre e l orgullo y la cólera, entre el dolor 
de una irahilla de eunucos vi l y apartada V ía esperanza. Y una idea, cristiana, que, 
y barba anillada en muchos rizos sobre el ¡de todo sano juicio, entregada á lacompla-i :>'n que él mismo l o advirtiera, se había 
pecho y los hombros. Resplandecíale en' concia del hipócrita Augusto y veía en los!'ldiltrado y a en su corazón, le hablaba 
la cabeza la cídaris ó tiara recta, ornamen-1 países romanos, como en el suelo persa J secretamente al espíritu diciéndole:—Esta 
to exclusivo del Monarca, rodeada de do-!encadenada la religión', contradiclm la voz divinidad sin justicia es una mentira, 
ble diadema, como convenía al Rey del de los obispos, exaltados los blasfemos y, | Numen despi;i;i..(io que repudiaste á mi 
los reyes, y remataba en un globo des-, junto al sepulcro de vSan Pedro, pet^egili- madre; numen débil que á duras penas 
pudistes salvarme de ia muerte, á mí, 
t u hijo; numen encadenado, que no te 
atreverías á reconocerme en presencia de 
tus esclavos... V á pesar de lodo te ve-
nero: eres mi padre. ¡ Quién sabe si en tu 
corazón latirá tanta sangre paternal, que 
negar un coloquio secreto. 
le 
E n i o n e e s T i c j r a n a t c se p a s ó u u a 
p o r los o jo s y (Uj.o á T i . ' ' o : 
— S o s t e u n i c , qe.e des f a l l ezco . 
X X I V 
tv.av.a 
peregrinos óyeles (pie arrojaban deslum-
bradores .-eláninagos y destellos á la luz 
del sol y hadan resaltar, por contraste, 
la blanquíaíaM estola (pie llegaba hasta 
la rodilla. Tenía el celro en la mano y 
hundido ei rostro en la profunda c abe l l e r a 
lumbrador, símbolo quizá del sol y del i do el vicario de Jesucristo. Y rugiendo 
mundo, distintivo propio de ia (lmasl;r>j de dolor, como ferviente cristiano que era, 
sasanida. i desatábase en imprecaciones contra los 
A l aproximarse caían las gentes de bino-! malvados que, habiendo recibido de Dios 
j o s , como ante un numen, y tendían lasjel más excelso poder, se hacen instrumen-
manos en súplica y hundíau la frente; lo de sus enemjgos y provocan con sus 
en e l polvo, hólo dos hombres permane- crueldades, rapiñas y vergüenzas los rayos 
cían inmóvtíes: Tigranalc y P i s l o , Y bien del cielo. 
p o d í a n haeotlo i m p u n e m e n t e , p o r q u e cs - j A îí temblaba Pisto á l a vista del im-
e o n d i d o s e n t r e las pa t a s de l a M f i U f t y i p í o S«i>or, que embriagado de su gloria 
l í r o t e f í u l o s poi- e l d c s e c m u i n a l c o l e a n t e de! vana v f a l sa , parecía olvidado de ser 
s u b a r b a , n o p o d í a n ser v i s t o g p o r loa m a s - cosa m o r t a l . ¡ Quicu s a l w q u é a m a r ; - ^ 
U t i ó f o t o s 6 c o i n i t i c s q u e p r e c e d a n al c o r - r e p r o c h e s h u b i e r a t e n i d o p a r a J u l i a n o , 
tejo r e a l j r coit aua vare taKas i i u n u a í a u ] UUÍVO C O K d d o t r o l a d o de l o s mares* 
Mieniras así palpitaba, vacilando entre 
la vida y la muerte, Sapor había negado 
á poca distancia d e l umbral d e l t e m p l o . 
TiRranale sentía e i i s u c o i a / . ó n u u l a t i r 
f ogoso y o r e c i e i U c y n i ú a b a fiinmentc t a d a 
pa so , cada, actitud* <^da m o v i u i i c n U » de s u 
F, l p e n s i l d e C t e s i f o n t e estaba h c Q W íl 
i m i t a c i ó n de los famosos h u e r t o s babilo-
nios. D e s t a c á b a s e c o m o una c o l i n a suave 
en m e d i o de l p a r q u e r e a l ; p e r o ño lo h a b í a 
levantado la naturaleza, s i n o el g e n i o 
g r a n d i o s o de los reyes A r s a c i d a s , sus tVM 
dadores. C u a d r a d o en la base, t e n í a de 
lado unos quinientos p ies ; pero las te-
rrazas, superiores restringíanse gradual-
mente hasta la cima, que no era más que 
una pilastra ó, mejor dicho, un dcsmesif-
rado terrón á modo de reducto de una ÍW" 
taleza, que sostenía la corona del j a r d n ^ 
esto es, un cerco de baluastres, y entre 
ellos, un lozanísimo grupo de cipreses con-
sagrarlos al Sol. Y no era de temer que c» 
aquella excelsa cumbre faltase la tierra ve-
getal para las raíces ó la humedad pa*** m*'. 
trillas; porque alta y profunda dormía am 
una tierra escogida, puesta sobre un niad-
té de piedra viva recubierta de "wf 
cimentados de asfalto y revestida de 1^ 
mina de plomo, y abundantemente l» *** 
gaba un raudal copioso de aguas subida» 
(Í fuerza de máquina que corría por dent10 
del muro y desembocaba coiuo vivo to* 
rreute entre aquellas altísimas p l a n t é 
